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DESCRIPCIÓN 
La presente propuesta investigativa señala los temas más importantes con 
respecto al mejoramiento de la producción oral en la lengua extranjera (inglés) 
en los estudiantes del curso 602 de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay y los 
resultados obtenidos durante su proceso a partir del uso de una estrategia de 
interacción y sus diferentes variaciones. 
CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN 
Para la presente propuesta investigativa se tuvieron en cuenta los criterios que 
señalan los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 
Inglés. Lo anterior en razón a que para el ciclo tres el Ministerio de Educación 
 
 
propone que el estudiante tome parte en escenarios de comunicación a partir de 
algunas temáticas relacionadas con su entorno. Para que este ejercicio se 
pudiera llevar a cabo, fue necesario aplicar una estrategia que permitiera a los 
estudiantes poner en práctica los conocimientos aprendidos en las clases. 
También, se tuvieron en cuenta algunos aspectos de la lengua tales como la 
fluidez, la  coherencia, la pronunciación y la interacción, aspectos cualitativos del 
uso de la habilidad oral señalados por el MCER para cada uno de los niveles 
comunes de referencia, lo que permitió evidenciar las falencias y finalmente las 
mejoras durante el proceso de producción oral de la población de estudio. 
JUSTIFICACIÓN 
Las estrategias de interacción en el campo del aprendizaje de las lenguas 
ayudan a desarrollar la competencia comunicativa, la cual permite al hablante 
hacer uso de sus conocimientos lingüístico y habilidades en un contexto 
determinado. La competencia comunicativa requiere de las habilidades 
receptivas y productivas; esta última definida como la “producción de mensajes 
orales con la mayor aportación posible de los recursos lingüísticos aprendidos, 
manifestando diversas intenciones.” Por lo anterior, el desarrollo de la 
producción oral  en los estudiantes constituye el propósito fundamental de este 
proyecto de investigación. 
Igualmente, se señala que para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje 
en el aula, la búsqueda de  nuevas formas de abordar el  mismo constituye una 
permanente motivación por parte de los docentes, debido a que se genera un 
aporte al conocimiento y se dinamizan las prácticas educativas. 
 
PROBLEMA 
En primer lugar,  se establece que con el fin de propender por una experiencia 
significativa en el aula, se dio inicio a la identificación de las principales 
dificultades relacionadas con la producción verbal en los estudiantes  del curso 
 
 
602 de la I.E.D Nidya Quintero de Turbay, en donde se desarrolló la presente 
propuesta de investigación. 
Atendiendo al interés antes señalado se aplicó  una prueba de habilidad oral la 
cual fue tomada de la Universidad de Cambridge, a través de la cual se pudo 
identificar que los estudiantes no dan cuenta de los Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés. Adicionalmente, se aplicó una 
encuesta con el fin de recoger la percepción de los alumnos frente a su 
capacidad de  negociar información en ambientes cotidianos de interacción en 
esta lengua extranjera, obteniendo como resultado que los encuestados 
reconocen que no están en capacidad de describir personas, objetos o 
actividades de la rutina diaria. Además, consideraron que no son capaces de 
mantener una conversación sencilla en inglés con un compañero o exponer  un 
texto corto memorizado. 
 Los anteriores resultados evidencian la necesidad de  diseñar y aplicar  una 
estrategia que les permita poner en contexto sus conocimientos y reforzar 
aquellos temas que presentan vacíos y que por ende obstaculizan  el desarrollo 
de la habilidad de producción oral. 
OBJETIVO GENERAL 
Plantear una estrategia de interacción para el desarrollo de la producción oral en 
inglés de los estudiantes del curso 602 de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Identificar el nivel de inglés de los estudiantes para estructurar una 
estrategia de interacción que promueva la producción oral de los 
estudiantes. 
● Determinar qué tipos de estrategias contribuyen al mejoramiento de la 
producción oral de los estudiantes. 
● Diseñar  actividades de clase a partir de la aplicación de estrategias 
tendientes al mejoramiento de la interacción oral. 
● Valorar el impacto de la estrategia de interacción en la producción oral de 
los estudiantes. 
MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se presentan los conceptos que sustentan la 
fundamentación teórica de  la presente investigación. 
En primer lugar el concepto de competencia comunicativa se estructura a partir 
de los planteamientos de autores tales como Dell Hymes, quien señala que 
“permite a la persona combinar e interpretar mensajes y negociar significados en 
relaciones interpersonales dentro de contextos específicos; es decir, a través del 
aprendizaje de una lengua se aprende a vivir lingüísticamente en sociedad”1. Lo 
que quiere decir que el hablante no solo debe conocer el código sino también 
debe saber aplicarlo en contextos reales de comunicación. Y autores como 
Canale y  Swain quienes complementaron la competencia comunicativa de 
Hymes identificando cuatro subcategorías : 
competencia gramatical (abarca el conocimiento de los elementos léxicos 
y las reglas de morfología, gramática y semántica oracional, y fonología), 
competencia discursiva (relativa a la habilidad de conectar oraciones para 
formar unidades mayores de discurso, textos con un significado), 
competencia sociolingüística (relativa al conocimiento de las normas 
socioculturales que rigen el uso de la lengua y del discurso en cada 
contexto) y competencia estratégica (uso estrategias verbales y no 
verbales para compensar problemas en la comunicación cuando hay un 
conocimiento imperfecto de las reglas o cuando hay factores limitantes, o 
para hacer que la comunicación sea más efectiva)2. 
En segundo lugar, las habilidades de recepción de producción oral, para el 
presente caso comprensión auditiva y producción oral son tratadas en este 
trabajo investigativo. La producción oral se fundamenta a partir de las teorías 
señaladas por Spratt, Pulverness y Williams, quienes asumen que expresarse 
oralmente es una habilidad "que involucra el habla para trasmitir un significado a 
otras personas"3. Esta se presenta, cuando "las personas hablan, pronuncian 
 
 
                                                          
1 DELL, Hymes. En: Comunicación y Lenguaje: competencia comunicativa. Bogotá: Centro 
Editorial Rosarista, 2005.p. 19 
2 CANALE Y SWAIN. En: Modelo de promoción, fortalecimiento y evaluación de la producción oral 
en estudiantes adultos de inglés como lengua extranjera (ILE) basado en factores de aprendizaje de 
mayor impacto en un estudio de caso. Bogotá, 2012 , 196h. Para optar al título Magister en Educación 
de la Facultad de Ciencias Humanas, Instituto de Investigación en Educación de la Universidad 
Nacional De Colombia. Disponible en http://www.bdigital.unal.edu.co/9741/1/04868094.2012.pdf 
 
3 CIMA DE MESA, Daniel y  ABREUS Adrian. Un acercamiento a la aplicación de la teoría de las 
inteligencias múltiples (im) en la clase de inglés como idioma extranjero. En: Cuadernos de 
Educación y Desarrollo en línea. Vol 3, Nº 28 (junio 
2011)<http://www.eumed.net/rev/ced/28/cmag.htm> citado en 10 de Octubre de 2014 
 
 
palabras, utilizan entonaciones, participan en los debates, piden y dan 
información, responden de manera adecuada, cuentan historias, participan en 
las conversaciones, etc."4. De modo que la producción oral radica en exteriorizar  
nuestras ideas y sentires tomando parte del acto comunicativo e interaccional.  
Igualmente, las estrategias son abordadas desde la taxonomía propuesta por 
Rebecca Oxford  quien las define como las  “acciones específicas tomadas por 
el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, agradable, auto dirigido, 
y transferible a nuevas situaciones”5. En otras palabras, es el estudiante quien 
define su ruta de aprendizaje independientemente del área de conocimiento y la 
clasificación de las estrategias de comunicación aportadas por Tarone  divididas 
en cinco grupos: Evasión: el estudiante no posee el léxico correspondiente por 
ende no produce ningún mensaje oral. Parafraseo: aun cuando el estudiante 
presenta carencia de vocabulario pertinente logra aproximarse al mensaje un 
repertorio limitado. Transferencia consciente: es cuando el hablante recurre a su 
lengua materna para  producir su mensaje.  Petición de ayuda: el estudiante 
utiliza recursos a su mismo interlocutor para preguntar la manera correcta de 
expresarse oralmente en la lengua meta. Por último el, Mimo: el alumno emplea 
su lenguaje corporal para comunicarse o enfatizar el mensaje.                                   
Finalmente,  se toma como punto de partida para el diseño de la presente 
propuesta, las actividades con diálogos dirigidos, las cuales son presentadas por 
Cassany por ser consideradas como  una herramienta que permite la puesta en 
práctica de determinadas funciones lingüísticas. Así como las variedades de los 
diáologos propuestas por Scott Thorn en su libro “How to Teach Speaking”. 
                                                          
4 Op. Cit. 
5 OXFORD, Rebecca. En: Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la producción oral en Lenguas 
Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2009, 111h. Trabajo de Grado para Optar al Título 
de Licenciada en Lenguas Modernas. Universidad. Disponible en: 
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/5855/1/tesis471.pdf 
 
 
MARCO LEGAL 
Para el abordaje de la problemática señalada anteriormente, es necesario 
reconocer las políticas gubernamentales relacionadas el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras en Colombia. 
Por lo anterior se toman como ejes fundamentales lo propuesto en la Ley 1651 
(ley de bilingüismo) de 2013, los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: Inglés, así como también lo expuesto en la ley 115. 
METODOLOGÍA 
La presente investigación se enmarca en el paradigma cualitativo debido a que 
este reconoce la experiencia de aula como una realidad compleja y dinámica en 
donde los agentes participantes son activos y toman parte del proceso mismo de 
aprendizaje. 
Igualmente, se toma como base fundamental para el desarrollo de la propuesta, 
el diseño de investigación –acción debido a que permite identificar un problema 
y a su vez facilita su posible solución a través de una serie de etapas, entre las 
que se mencionan: identificación del problema, recolección de la información, 
análisis de los resultados y su respectiva reflexión.  
 
RESULTADOS 
Una vez abordada la problemática a través de la estrategia de interacción para 
favorecer el desarrollo de la habilidad oral, se pudo identificar los siguientes 
resultados: 
En primer lugar, los diálogos de completar permitieron que los estudiantes 
identificaran y practicaran la pronunciación; dichas actividades facilitaron el 
reconocimiento de dificultades de pronunciación, falta de vocabulario al principio 
del desarrollo de la investigación.    
En segundo lugar, la actividad de jumble dialogue facilitó a los estudiantes 
establecer las respectivas conexiones entre las oraciones que componían el 
 
 
diálogo. Adicionalmente, se establece que en su totalidad la población realizó 
preguntas y las contestó a través de la reconstrucción de la secuencia de un 
diálogo. Esta actividad de comunicación es importante debido a que como lo 
señala Cassanny ayuda a que los estudiantes reconozcan las partes y el orden 
lógico de una conversación. 
Dentro de la tercera aplicación se empleó como estrategia un “Pictures and 
wordcues  dialogue” propuesto por Thornbury, el cual pone a prueba la 
capacidad  de los estudiantes para construir un dialogo a partir de la descripción 
oral de una secuencia de imágenes de entornos conocidos. Por lo anterior se 
señala que el uso de imágenes constituye una base fundamental para el 
desarrollo de la oralidad en los estudiantes de la población en mención, pero se 
pudo evidenciar que existe una falta de vocabulario la cual fue abordada con la 
ayuda del docente en formación. 
Con respecto al uso del Disappearing dialogue como estrategia de interacción, 
se puede señalar que permitió a los estudiantes estar en la capacidad de “decir 
un texto corto memorizado” tal como lo indican los Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras. Del mismo modo,  estuvieron en la 
capacidad de producir oraciones sobre temas conocidos. Igualmente, se resalta 
que fue posible para ellos pronunciar correctamente la mayoría de las palabras, 
logrando mejorar este aspecto de la producción oral en su proceso de habla. 
Así mismo, con la implementación de la estrategia planteada, se observó clase 
a clase la mejora en la pronunciación, al igual que  progreso significativo frente 
a los estándares de competencias de lengua extranjera que los estudiantes 
deben alcanzar para el grado escolar que cursan.  
Del mismo modo, en lo relacionado con la actividad de completar un diálogo 
guiándose por un ejercicio de escucha de un audio de un diálogo era interpretado 
por anglohablantes,  se señala que en su mayoría los estudiantes del grado 602 
están en la capacidad de comprender descripciones orales, siempre y cuando 
 
 
abarquen temas relacionados con su entorno y posean una velocidad lenta y 
pronunciación clara. Igualmente, es importante señalar que  la actividad con 
diálogos es significativa para esta propuesta investigativa ya que Cassany 
señala que para desarrollar la producción oral es indispensable trabajar la 
habilidad de compresión oral, puesto que en todo acto comunicativo se requiere 
comprender el mensaje para poder interactuar.       
Finalmente, los avances más significativos son que los estudiantes saben 
formular preguntas acordes al contexto en el que se desenvuelven empleando 
correctamente  Wh questions y modales del presente. También, demostraron 
estar en la capacidad expresar aquello o disgusta  que les gusta, lo que pueden 
y lo que no pueden, todo lo anterior por medio de frases breves. Finalmente, 
identificaron y aprendieron las expresiones correctas y más comunes para abrir, 
cerrar y mantener  un diálogo con sus compañeros. 
 CONCLUSIONES 
Para el caso de las estrategias de aprendizaje y de comunicación más 
recurrentes entre los estudiantes se encontró: que para el primer tipo de 
estrategias usan en mayor medida  las estrategias sociales de cooperación entre 
pares  para corregirse mutuamente y apoyarse en la planeación y pronunciación 
sus  mensajes.  
Para la segunda clasificación de las estrategias para solucionar sus limitaciones 
en producción oral  en inglés  los estudiantes emplearon las estrategias de 
petición de ayuda al profesor para resolver dudar frente a vocabulario y 
pronunciación pertinente. Igualmente hacían repetidas veces cambio de código 
a su lengua nativa cuando no sabían cómo  expresarse en la lengua extranjera. 
También recurrieron al uso de señas para reemplazar o reforzar el sentido de lo 
que querían decir. 
 
 
 
Entre  las principales conclusiones que  arrojó  la implementación de la                 
estrategia de interacción mediante diálogos dirigidos se puede afirmar que        
este tipo de actividad efectivamente promueve la comunicación e  interacción   
entre pares y  entre estudiante- docente. Promueve el uso funcional del inglés 
mediante la simulación de contextos reales de comunicación y asignación de  los 
roles de los participantes del acto de habla. Es una actividad idónea para    crear 
escenarios donde los estudiantes tomen el riesgo de hablar en la lengua 
extranjera que aprenden.  
Cabe resaltar que la presente propuesta fue usada para desarrollar la producción 
oral, sin olvidar las demás habilidades de la   lengua ya que estrechamente ligada 
a la expresión oral está la comprensión    oral y competencia gramatical. Así que 
se utilizaron  variaciones en el ejercicio  de los diálogos para trabajar, estructuras                       
gramaticales complejas, puesta en contexto de vocabulario,  adquisición de 
expresiones idiomáticas, desarrollo de la habilidad de escucha, potenciar 
memoria de trabajo, comprensión de las situaciones e intenciones que subyacen 
a la situación  comunicativa y   comprensión de las partes y normas que                 
regulan la comunicación humana. 
Para el caso de los estudiantes, manifestaron gusto por  la actividad con              
diálogos para guiar su proceso de aprendizaje del inglés y desarrollo de la          
producción oral. Las preferencias por el tipo de ejercicios con diálogo variaron  
según sus estilos de aprendizaje. Puesto que algunos se inclinaron por el           
dissapearing dialogue el cual implicaba la memorización de fragmentos 
cortosOtros se optaron por el  jumble dialogue ya que implicaba la reorganización   
manual de la secuencia lógica del dialogo. Igualmente. Los estudiantes que      
tenían mayor desarrollo de su habilidad de comprensión oral demostraron          
preferencia y gran habilidad a la hora de identificar la información requerida     en   
ejercicios de escucha. Al momento de las representaciones orales de los          
diálogos manifestaban timidez y temor de ser expuestos pero con la práctica   se 
 
 
acostumbraron a la metodología y cada sesión los  estudiantes participaban de 
manera voluntaria y con mayor seguridad.   
En conclusión, se considera que la estrategia de diálogos dirigidos es una          
actividad que permite guiar y promover las cuatro habilidades comunicativas  en 
el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Es un ejercicio fácilmente 
adaptable a los requerimientos del programa del área del inglés, de las             
necesidades del docente y de los estudiantes, debido a que con este tipo de    
actividades se trabajan todas las habilidades de la  lengua teniendo en cuenta   
las temáticas referentes a la asignatura y se pueden hacer variaciones para     
evitar monotonía en las clases de la lengua extranjera.  
RECOMENDACIONES 
Debido a los resultados obtenidos, se hacen una serie de recomendaciones con 
respecto al desarrollo de la producción oral de los estudiantes del curso 602 de 
la I.E.D Nydia Quintero de Turbay. En primer lugar, es necesario abrir más 
espacios de interacción para que los estudiantes puedan expresar sus ideas y 
comunicarse dentro y fuera del aula de clase para promover la comunicación 
entre ellos y sus profesores en la lengua extranjera. Del mismo modo se 
recomienda seguir trabajando con los diálogos dirigidos como estrategia de 
interacción, por los resultados obtenidos, puesto que estos van a seguir siendo 
una herramienta en el aula de clase para la enseñanza y aprendizaje de nuevos 
conceptos y su respectiva aplicación dentro de contextos reales de 
comunicación, teniendo en cuenta en ese proceso todas las habilidades de la 
comunicación. 
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ANEXOS
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para la presente propuesta investigativa se tuvieron en cuenta los criterios que 
señalan los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés. 
Lo anterior en razón a que para el ciclo tres el Ministerio de Educación propone que 
el estudiante tome parte en escenarios de comunicación a partir de algunas 
temáticas relacionadas con su entorno. Para que este ejercicio se pudiera llevar a 
cabo, fue necesario aplicar una estrategia de interacción que permitiera a los 
estudiantes poner en práctica los conocimientos aprendidos en las clases. También, 
se tuvieron en cuenta algunos aspectos observables de la lengua tales como la 
fluidez, la  coherencia, la pronunciación y la interacción, aspectos cualitativos del 
uso de la habilidad oral señalados por el MCER para cada uno de los niveles 
comunes de referencia, lo que permitió evidenciar las dificultades y mejoras durante 
el proceso de producción oral de la población de estudio.  
Dicha estrategia fue la implementación de diálogos y sus diferentes variaciones  tal 
como lo propone Scott Thornbury6  dentro de las actividades de clase, con el fin de 
mejorar la producción oral de los estudiantes del curso 602 de la I.E.D Nydia 
Quintero de Turbay , habilidad principal que se trata en este proyecto investigativo. 
A través de estos ejercicios con  los diálogos dirigidos, se desarrolló de forma 
didáctica las diferentes habilidades de lengua de los estudiantes y diversas 
funciones lingüísticas, dándoles espacios y bases para lograr la interacción en la 
lengua extranjera, inglés. Además, el presente proyecto investigativo se realizó con 
la ayuda de instrumentos tales como: diarios de campo, encuesta, revisión de varias 
fuentes bibliográficas para analizar la información recolectada.  
 
                                                          
6 THORNBURY, Scott. How to Teach Speaking. Malaysia: Pearson Education 2005.  
 
 
 
 
En conclusión, las docentes en formación consideran que la práctica realizada en la 
I.E.D Nydia Quintero de Turbay, permitió construir un proceso formativo y 
académico, reflejado en el progreso significativo de producción oral de los 
estudiantes del curso 602. La participación de los alumnos fue constante y activa, 
por lo cual fue posible obtener los resultados esperados desde el inicio hasta la 
terminación  del presente trabajo investigativo.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
En la sociedad contemporánea, el aprendizaje de una lengua extranjera es de vital 
importancia; por esto, las instituciones educativas promueven el bilingüismo, dando 
cumplimiento a la ley 115 de 1994, la cual en el artículo 23, indica las áreas 
obligatorias que componen el plan de estudios. Entre ellas, el área de humanidades, 
la cual a su vez abarca  idiomas extranjeros con el propósito de formar estudiantes 
bilingües. 
Entre las principales dificultades que presentan los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje del inglés, se encuentra la aplicación de  los  conocimientos  a contextos 
reales de comunicación verbal, en donde el uso de la lengua se hace fundamental 
para que el acto comunicativo sea efectivo. Además del uso de la lengua, el acto 
comunicativo está regido por reglas de interacción social, definidas como 
"quién habla a quién (interlocutores), qué lengua (variedad regional, variedad de 
edad, sexo o estrato social), dónde (escenario), cuándo (tiempo), acerca de qué 
(tema), con qué intenciones (propósito) y consecuencias (resultados)"7. Elementos 
que hacen más complejo el acto comunicativo ya que el usuario debe adecuar su 
discurso al  contexto en que se desenvuelva.  
Además de las variaciones situacionales de la comunicación, la habilidad de 
producción oral es una de las más complejas, puesto que implica el manejo de 
factores tales como: “la inmediatez, que no da lugar a la edición, la negociación de 
                                                          
7 PILLEUX, Mauricio. Competencia Comunicativa y Análisis del Discurso. Estudios  Filológicos. [En 
línea]. 2001, n.36 [citado  2015-06-24], pp. 143-152. Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-
17132001003600010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0071-1713 
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significados con el interlocutor durante la producción, el contexto físico y socio-
cultural inmediato, elementos paralingüísticos como los gestos y la proxemia, y 
aspectos como la prosodia y la fluidez”8.  De modo que, si la producción oral en 
lengua nativa es rigurosa por el  manejo de todas estas variables al mismo tiempo, 
la expresión oral en una lengua extranjera  demanda aun mayor trabajo para  los 
aprendices puesto que, ellos no dominan la lengua meta por completo. 
Además de la complejidad  de la producción oral,  Cassany afirma que ha sido "una 
habilidad olvidada dentro de las clases de lengua centradas en gramática y 
lectoescritura”9, puesto que, el docente pocas veces promueve espacios de 
comunicación en lengua extranjera ya que evaluar la producción oral de numerosos 
estudiantes no es fácil y  la falta de interacción con hablantes nativos de la lengua 
extranjera no asegura un aprendizaje significativo. Todo  lo anterior,  evidencia la 
importancia de la utilización de estrategias de interacción que promuevan el uso del 
inglés en el proceso de comunicación oral fuera y dentro del aula, teniendo en 
cuenta las características propias de la expresión oral: fluidez, pronunciación y 
coherencia, para desarrollar una comunicación eficaz. 
 
En razón a lo anterior, y con el fin de determinar el nivel de competencia 
comunicativa de los estudiantes del curso 602 de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay, 
en donde se desarrolló la presente propuesta de investigación, se aplicó  una prueba 
de habilidad oral tomada de la Universidad de Cambridge, el día 29 de Octubre de 
2014, la cual se titula “Young learners  FLYERS10. El contenido de este ejercicio 
corresponde al anexo B. Esta prueba fue aplicada debido a que evalúa el 
                                                          
8 MARTÍN CASADO, Miriam. Desarrollo de Estrategias de Comunicación Oral en el Aula de Inglés. España, 
2013, 97h. Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo Social. 
Disponible en : <http://cerro.cpd.uva.es/bitstream/10324/4030/1/TFG-G%20416.pdf >  
9CASSANY, Daniel et al. Enseñar Lengua. 8 ed. Barcelona: Graó, 2011.p. 134 
10Cambridge English: Flyers, también conocido como Young Learners English Flyers: Esta  prueba 
está dirigida a niños que cursan la escuela primaria. Constituye un recurso para identificar  el nivel 
de lengua en lo referente a las habilidades de habla y de escritura. 
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conocimiento del idioma Inglés de hablantes no nativos que cursan la  educación 
primaria. La prueba que se aplicó constaba de cuatro pasos como se puede 
observar en el diagnóstico (anexo A). 
 
A partir de la prueba aplicada se pudo identificar  que  los estudiantes del curso 602 
de la de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay no alcanzan los Estándares de 
Competencia en Lengua Extranjera: Inglés estipulados por el MEN para la habilidad 
de producción oral en inglés, propios del grado 5 (Nivel Básico I, A 2.1). Al respecto, 
los Estándares señalan que el estudiante debe ser capaz de “comprender preguntas 
y expresiones orales relativas a su información personal, su familia y su  entorno, y 
ser capaz  de expresar de manera sencilla sus preferencias”11. Sin embargo  a 
través de la fase de diagnóstico, se observó  que los alumnos no entienden Wh 
questions tales  como Where do you live? o What do you do? y tampoco tienen la 
capacidad de decir en inglés lo que les gusta o disgusta ya que no poseen el 
vocabulario correspondiente para sostener una conversación sencilla. Esta 
dificultad se  observa en el  anexo C.  
Del mismo modo, los  Estándares establecen que el estudiante debe ser capaz de 
“describir con oraciones simples a una persona, lugar u objeto que le son 
familiares”12 pero al momento de tomar parte en la entrevista sugerida en el material 
de Flyers,  los estudiantes no manejaron el vocabulario  básico para hacer 
una  descripción física y emocional de personas o lugares como lo es el uso de 
algunos adjetivos calificativos los cuales ya habían sido vistos en clases pasadas. 
En el anexo E se evidencia esta dificultad en la población de estudio. 
                                                          
11  MINEDUCACIÓN. Guía No. 22 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 
Inglés [en línea]. <http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-115174.html>  [citado en 
Noviembre 2 de 2014]. 
12 Ibíd 
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Por último, los Estándares determinan que el estudiante debe ser capaz de 
“Comprender y seguir instrucciones puntuales cuando éstas se presentan en forma 
clara y con vocabulario conocido”13. De igual modo, los estudiantes no cumplieron 
con este estándar especifico ya que no comprendieron las preguntas e indicaciones 
tales como; Describe the image, o hold a conversation, aunque estas se hubieran 
formulado más de dos veces y con diferentes palabras como se observa en el anexo 
D. Por lo anterior,  hubo la necesidad de recurrir a la lengua materna para que ellos 
comprendieran lo que se les estaba pidiendo. Igualmente, se observó una gran 
dificultad al momento de  sostener una conversación sencilla en inglés sobre un 
tema conocido ya que sus diálogos no superaron el saludo como lo demuestra el 
anexo A. 
Por otra parte, con el fin de indagar sobre la percepción que tienen los estudiantes 
sobre su habilidad oral en inglés, el  día miércoles 8 de Abril de 2015 se aplicó una 
encuesta la cual constaba de 16 preguntas basadas en los estándares específicos 
para la habilidad de producción en inglés estipulados por el MEN, cuya información 
se presenta en el anexo G. Después de la correspondiente tabulación, los 
estudiantes del curso 602 manifestaron poder responder a preguntas de información 
personal, saludar apropiadamente, seguir instrucciones básicas, expresar 
preferencias y emociones con un poco de ayuda de su lengua materna, pero estas 
habilidades no se evidenciaron en las actividades ejecutadas en el aula durante la 
fase de diagnóstico. 
De manera contraria los estudiantes aseguraron no estar en capacidad de describir 
personas, objetos o actividades de la rutina diaria. Además, consideraron que no 
son capaces de mantener una conversación sencilla en inglés con un compañero o 
exponer  un texto corto memorizado en la lengua extranjera.   
                                                          
13 Ibíd 
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Los anteriores resultados señalan que se hace necesario el diseño y aplicación de 
una estrategia que les permita poner en contexto sus conocimientos y reforzar 
aquellos temas que presentan vacíos, con el objetivo principal de desarrollar su 
habilidad de producción oral, como se puede observar en el anexo N. 
 
1.1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
Con base en los datos recolectados en la fase diagnóstica, la presente propuesta 
de investigación se propone ahondar en las estrategias y actividades más idóneas 
para contribuir al fomento y al desarrollo de la producción oral de los estudiantes en 
la lengua extranjera. 
¿Cómo desarrollar la producción oral en inglés de los estudiantes del curso 602 de 
la I.E.D Nydia Quintero de Turbay.? 
De igual manera, esta monografía pretende ampliar el conocimiento respecto de las 
estrategias que se vienen implementando para el desarrollo de las habilidades de 
la lengua dentro del marco de la enseñanza de las lenguas meta, para este caso 
específico el inglés. 
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 2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Plantear una estrategia de interacción para el desarrollo de la producción oral en 
inglés de los estudiantes del curso 602 de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay. 
 
2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Identificar el nivel de inglés de los estudiantes para estructurar una estrategia 
de interacción que promueva la producción oral de los estudiantes. 
● Determinar qué tipos de estrategias contribuyen al  mejoramiento de la 
producción oral de los estudiantes. 
● Diseñar  actividades de clase   a partir de la aplicación de estrategias 
tendientes al mejoramiento de la interacción oral. 
● Valorar el impacto de la estrategia de interacción en la producción oral de los 
estudiantes. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
En la educación actual las estrategias de aprendizaje son un aporte importante en 
la formación académica de los estudiantes. Estas estrategias son definidas por  
González Virginia como “un conjunto interrelacionado de funciones y recursos, 
capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se 
enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su 
aprendizaje; que le permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva 
información para solucionar problemas de diverso orden”14. Es decir que las 
estrategias de aprendizaje median entre el alumno y el conocimiento, para que este 
sea aprendido por el estudiante de manera significativa. 
Estas estrategias de interacción en el campo de la enseñanza de las lenguas 
ayudan a desarrollar la competencia comunicativa, la cual permite al hablante hacer 
uso de sus conocimientos lingüístico y habilidades en un contexto determinado. La 
competencia comunicativa requiere de las habilidades receptivas y productivas 
principalmente: comprensión oral, y producción oral; esta última definida como la 
“producción de mensajes orales con la mayor aportación posible de los recursos 
lingüísticos aprendidos, manifestando diversas intenciones.”15 El desarrollo de la 
producción oral  en los estudiantes es el eje central de este proyecto de 
investigación. 
 Para el ámbito educativo Colombiano, los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: Inglés indican los criterios que los estudiantes  deben manejar 
en el ciclo tres de educación básica, los  cuales proponen que el estudiante: “haga 
parte de situaciones comunicativas sobre temas trabajados en clase, pueda 
                                                          
14 GONZÁLEZ, Virginia. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. México: Pax México, 2001. p. 3. 
15 GARCIA HOZ, Víctor. Enseñanza de y aprendizaje de las lenguas modernas. Madrid: Ediciones 
Rialp, 1993. p. 245. 
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responder y formular preguntas sencillas, que sostenga monólogos donde exprese 
sus gustos, pensamientos y sentimientos”16. 
La propuesta se plantea en razón a los datos recolectados en la fase de diagnóstico, 
los cuales permitieron  describir las falencias que presentaron los estudiantes 
respecto a los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés 
en la habilidad de producción oral y el posible resultado que puedan tener las 
estrategias en el desarrollo de la misma. 
En razón a los anteriores conceptos, la presente propuesta pretende mejorar a 
través de una estrategias de interacción, la habilidad de producción oral de los 
estudiantes del curso 602 jornada mañana de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay, 
con el fin de promover el desarrollo de la competencia comunicativa, 
específicamente la producción oral en inglés y a su vez proporcionarles las 
herramientas necesarias para que estén en capacidad de  participar en situaciones 
reales de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16  MINEDUCACIÓN. Guía No. 22 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 
Inglés. Disponible en: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-115174.html>. 
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4 ANTECEDENTES 
 
A continuación se resumen algunas investigaciones realizadas en el área de 
estudio, que se utilizaron como antecedentes del presente trabajo. Para la 
descripción de los documentos se tienen en cuenta los siguientes criterios: Titulo de 
la investigación, autor, año y resultados. 
A nivel internacional, se tomó como referencia el trabajo de grado de Miriam 
Casado, titulado Desarrollo de Estrategias de Comunicación Oral en el Aula de 
Inglés realizado en España con estudiantes de inglés como lengua extranjera. “Este 
estudio tiene por objeto mostrar la importancia de potenciar el uso de la 
comunicación en el aula de inglés a través de la interacción oral, y de fomentar al 
mismo tiempo las destrezas orales, haciendo para ello mayor hincapié en el 
desarrollo de las estrategias comunicativas”17. Como conclusión se encontró que 
las estrategias de comunicación oral que los alumnos de educación primaria utilizan 
cuando interactúan en la lengua inglesa son: estrategias de negociación del 
significado, estrategias de demandar ayuda y estrategias de interacción. 
Igualmente, se tuvo en cuenta como sustento teórico del presente proyecto el libro, 
Principles of Language Learning and Teaching [Principios de Aprendizaje y 
Enseñanza de lenguas], quinta edición de H. Douglas Brown, el cual, está basado 
en investigaciones pedagógicas realizadas en aulas de clase, identificando así las 
principales dificultades de los estudiantes y diferentes problemáticas a trabajar, 
reúne varias teorías de Vygotsky's y Bakhtin's acerca de la importancia de promover 
la comunicación en interacción en la segunda lengua dentro del aula18.También 
                                                          
17 MARTÍN CASADO, Miriam. Desarrollo de Estrategias de Comunicación Oral en el Aula de Inglés. España, 
2013, 97h. Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo Social. 
Disponible en : <http://cerro.cpd.uva.es/bitstream/10324/4030/1/TFG-G%20416.pdf > 
18 BROWN, Douglas.Principles of Language Learning and Teaching. 5 ed. Estados Unidos: Pearson 
Education, 2007. 
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señala la importancia de crear espacios de conversación en la lengua que se está 
adquiriendo y que tipos de estrategias de enseñanza son significativas para los 
estudiantes. En definitiva, este texto sirve de soporte teórico de conceptos tales 
como, microhabilidades de la producción y comprensión oral,  y de las estrategias 
de aprendizaje. 
En lo que respecta al contexto latinoamericano, se relacionó un estudio sobre la 
producción oral del idioma inglés adelantado por la Licenciada en idioma inglés 
Carolina Bañuelos García19, miembro de la Facultad de Idiomas UABC20* Tijuana 
México, quien explica cómo la producción oral ayuda al desarrollo de otras 
habilidades comunicativas tales como comprensión oral y producción escrita. 
También, señala que cuando el estudiante produce mensajes oralmente traslada 
sus saberes lingüísticos a contextos reales de uso. De modo que requiere que los 
estudiantes pongan en práctica sus conocimientos y sepan superar sus falencias en 
cuanto a nivel de lengua. 
Autores como Wagner- Gough y Hatch21 en su estudio The Importance of Input and 
Output in Second Language Acquisition Studies, (La Importancia de la Recepción y 
Producción  en los Estudios de Adquisición de una Segunda Lengua) señalan estos 
beneficios de la producción oral, puesto que ésta ayuda al desarrollo de la sintaxis 
y al repaso de estructuras gramaticales vistas en clase. Este informe investigativo 
relaciona la teoría de  Swain, quien afirma que así como se aprende a escribir 
escribiendo, aprender a hablar consiste en poner en práctica el habla, por lo que las 
metodologías principales que el profesor debe aplicar dentro del aula, deben ser de 
                                                          
19 BAÑUELOS, Carolina. Estudio sobre la producción oral del idioma inglés en línea  
http://idiomas.ens.uabc.mx/plurilinkgua/docs/v4/1/Carolinaunestudio.pdf citado en 15 de 
septiembre de 2014  
20*Tijuana México Facultad de Idiomas Universidad Autónoma de Baja California.2002 
21 Wagner-Gough, J. y Hatch, E. The Importance of Input Data in Second Language 
Acquisition Studies. Aprendizaje de Idiomas, 25: 297-308. doi: 10.1111 / j.1467-
1770.1975.tb00248.x  
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carácter comunicativo, pero Swain reconoce que este proceso no se lleva a cabo, 
puesto que en la escuela ha primado la enseñanza de la gramática sobre la oralidad. 
En cuanto al contexto local se presenta las “Estrategias de Aprendizaje para el 
Desarrollo de la Producción oral en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad 
Javeriana” por Dayana González Muñoz22, la cual  es una tesis que busca describir 
los diferentes factores que pueden estar relacionados con el bajo desempeño en 
producción oral en inglés. Su objetivo central es determinar qué estrategias de 
aprendizaje emplean los estudiantes; es una investigación de tipo cuantitativo con 
un diseño no experimental y solo descriptivo basado en las estrategias de 
aprendizaje de la autora Rebecca Oxford23*. Los resultados que arrojaron dicha 
investigación, demuestran que la estrategia de aprendizaje  más común que 
empleaban los estudiantes fue la estrategia social, que consiste en establecer 
comunicación e interacción con los otros, lo cual se basa en construir el 
conocimientos entre todos; ser corregido por otros, implica igualmente comprensión 
cultural de los contextos en que se usa la lengua. 
Finalmente, se tomó como referencia teórica la tesis “Modelo de Promoción, 
Fortalecimiento y Evaluación de la Producción Oral en Estudiantes Adultos de Inglés 
como Lengua Extranjera (ILE) basado en Factores de Aprendizaje de Mayor 
Impacto en un Estudio de Caso” de  las pedagogas  Jeny Viviana Castelblanco24 de 
                                                          
22GONZÁLEZ MUÑOZ, Dayana. Estrategias de Aprendizaje para el Desarrollo de la 
Producción Oral en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 
2009, 111h. Trabajo de Grado para optar al Título de Licenciada en Lenguas Modernas. 
Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. Licenciatura en lenguas 
modernas. Disponible en el repositorio en línea de la Universidad Javeriana: 
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/5855/1/tesis471.pdf 
23*Profesora de Educación Lenguaje y la Investigación de la Universidad del Aire en 
Montgomery, Alabama y autora del  libro sobre las estrategias de aprendizaje de 
idiomas (2011) 
24 CASTELBLANCO BARRERA, Jeny Viviana. Modelo de Promoción, Fortalecimiento y Evaluación 
de la Producción Oral en Estudiantes Adultos de Inglés como Lengua Extranjera (ILE) basado en 
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la Universidad Nacional De Colombia. El presente estudio de caso, propone 
diferentes directrices para el diseño y aplicación de una metodología comunicativa 
de enseñanza que promueva la habilidad de producción oral. Así mismo, establece 
algunos aspectos observables bajos los cuales debe ser evaluada cualitativamente 
la producción oral de los estudiantes. 
Los diferentes soportes teóricos hasta aquí citados respaldan y guían el proceso de 
la presente propuesta investigativa la cual  apunta a la implementación de una 
estrategia de interacción tendiente al desarrollo de  la producción oral en inglés en 
los estudiantes del curso 602 de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay. También, 
pretende aportar una perspectiva más amplia del aprendizaje de lenguas 
extranjeras por parte de los estudiantes perteneciente al sistema educativo estatal 
colombiano. 
                                                          
factores de aprendizaje de mayor impacto en un estudio de caso. Bogotá, 2012, 196h. Para optar al 
título Magister en Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, Instituto de Investigación en 
Educación de la Universidad Nacional De Colombia. Disponible en 
http://www.bdigital.unal.edu.co/9741/1/04868094.2012.pdf 
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5 MARCO TEÒRICO 
 
Dentro del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es fundamental la 
implementación de estrategias que permitan un aprendizaje significativo para el 
estudiante y que promuevan el desarrollo de la producción oral. A continuación se 
encuentran algunas teorías que respaldan la presente propuesta de investigación: 
a) qué significa aprender una LE (competencia comunicativa, habilidades de la 
lengua, aspectos de la producción oral), b) contribución de las estrategias de 
interacción al aprendizaje de lenguas extranjeras, diálogos dirigidos y c) cómo se 
aborda el aprendizaje de las lenguas extranjeras desde el enfoque de enseñanza 
comunicativo. A continuación se hará un breve recorrido por estos conceptos. 
5.1 COMPETENCIA COMUNICATIVA 
Uno de los ejes conceptuales centrales de este proyecto investigativo es la idea de 
que aprender una lengua consiste en desarrollar una competencia comunicativa que 
le permitirá al estudiante comprender y comunicarse en dicha lengua. Esta visión 
de competencia comunicativa ha sido ampliamente aceptada en el campo de la 
enseñanza de lenguas extranjeras a nivel mundial.  
El proceso de definición de competencia comunicativa nace como contraposición la  
concepción de Chomsky, quien planteaba “el lenguaje como una capacidad mental 
innata y la competencia como el conocimiento de las reglas gramaticales”25. De 
modo que en la competencia gramatical aparece “un hablante-oyente ideal que tiene 
la capacidad de producir e identificar  si las formas lingüísticas son gramaticales; 
esto es, correctamente estructuradas – si tiene un sujeto (de quien se habla) y un 
                                                          
25 CHOMSKY, Noam. En: Comunicación y Lenguaje: Competencia Comunicativa. Bogotá, 2005, 
115p. Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario. Disponible 
en:http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/915/Comunicaci%C3%B3n%20y%20le
nguaje.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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predicado (lo que se dice del sujeto)”26. Lo cual hace alusión al conocimiento que 
cada hablante tiene de la estructura de su lengua y sus restricciones. 
Sin embargo, Chomsky años más tarde hizo una distinción entre competencia 
gramatical y competencia pragmática   “restringiendo la primera al conocimiento de 
la forma y significado y la segunda al conocimiento de las condiciones y modos de 
uso apropiado, conforme a varios fines”27, puesto que el conocimiento lingüístico 
que posee cada individuo tiene usos funcionales que varían de acuerdo al tipo de 
acto comunicativo en que participe. 
En los años setenta, Dell Hymes  propuso sustituir los conceptos de Chomsky  por 
uno más amplio al plantear  la competencia  comunicativa, “la cual le permite a la 
persona combinar e interpretar mensajes y negociar significados en relaciones 
interpersonales dentro de contextos específicos; es decir, a través del aprendizaje 
de una lengua se aprende a vivir lingüísticamente en sociedad”28. Dentro de este 
concepto de competencia comunicativa aparece un hablante- oyente real que a la 
vez que adquiere el código lingüístico, aprende las formas de usarlo 
apropiadamente según el contexto. Lo anterior quiere decir que el hablante no solo 
debe conocer el código sino también debe saber aplicarlo en contextos reales de 
comunicación.  
Además, Hymes propone cuatro tipos de juicios que permiten identificar la 
competencia de un hablante. “Estos se resumen en cuatro preguntas, que encierran 
tanto el aspecto lingüístico como el aspecto funcional de la lengua, se generan de 
la siguiente manera: 1. ¿Es lo expresado formalmente posible y en qué grado? 
(gramaticalidad); 2. ¿Es factible y en qué grado? (capacidad psicolingüística); 3. 
                                                          
26 Ibíd., p. 17 
27 Ibíd., p. 18 
28 Ibíd., DELL, Hymes. p. 19 
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¿Resulta apropiado y en qué grado? (conocimiento pragmático y sociolingüístico); 
y 4. ¿Se da en la realidad y en qué grado?”29. 
Asimismo, el filólogo español Carlos Lomas, define la competencia comunicativa 
como “el conjunto de procesos y conocimientos de diverso tipo– lingüísticos, 
sociolingüísticos, estratégicos y discursivos- que el hablante/oyente/escritor/lector 
deberá poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la 
situación y al contexto de comunicación y al grado de formalización requerido”30. En 
esta afirmación se puede observar los diferentes roles que pueden adoptar los 
usuarios de la lengua dentro del acto comunicativo y los diferentes aspectos a tener 
en cuenta a la hora de entablar una conversación tales como: qué se dice, cómo se 
dice, a quién se dirige y en qué situación se desarrolla. 
En los años ochenta, Canale y Swain complementaron la descripción de la 
competencia comunicativa de Hymes identificando cuatro subcategorías: 
Competencia gramatical (abarca el conocimiento de los elementos léxicos y las reglas de 
morfología, gramática y semántica oracional, y fonología), competencia discursiva (relativa 
a la habilidad de conectar oraciones para formar unidades mayores de discurso, textos con 
un significado), competencia sociolingüística (relativa al conocimiento de las normas 
socioculturales que rigen el uso de la lengua y del discurso en cada contexto) y competencia 
estratégica (uso estrategias verbales y no verbales para compensar problemas en la 
comunicación cuando hay un conocimiento imperfecto de las reglas o cuando hay factores 
limitantes, o para hacer que la comunicación sea más efectiva)31. 
El modelo de Canale y Swain ha sido ampliamente aceptado y utilizado en las 
últimas décadas por docentes. Asimismo, este estudio se basa en esta concepción 
de competencia comunicativa para el diseño una estrategia de interacción que 
ayude al desarrollo de la producción oral en inglés de los estudiantes. 
Seguidamente, se analizará el segundo concepto clave de esta investigación, el 
                                                          
29 DELL, Hymes, op cit., 
30 LOMAS, Carlos. Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua. 
Barcelona: Editorial Paidós, 1993. P. 15. 
31 CANALE y SWAIN, op, cit., 
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cual hace referencia a una de las  habilidades lingüísticas involucradas en el 
desarrollo de la competencia comunicativa. 
5.2  PRODUCCIÓN ORAL 
La competencia comunicativa se evidencia en la producción y comprensión de 
mensajes orales o escritos en un contexto determinado, es decir, en el uso de las 
habilidades de la lengua. Estas habilidades según su finalidad pueden ser de 
recepción o de producción y según su naturaleza pueden ser escritas u orales. Para 
el presente estudio se tendrán en cuenta las habilidades que se dan en la oralidad, 
es decir, comprensión auditiva y producción oral.  
Según los docentes de inglés, Spratt, Pulverness y Williams, expresarse oralmente 
es una habilidad "que involucra el habla para trasmitir un significado a otras 
personas"32. Señalan además los autores que esta se presenta, cuando "las 
personas hablan, pronuncian palabras, utilizan entonaciones, participan en los 
debates, piden y dan información, responden de manera adecuada, cuentan 
historias, participan en las conversaciones, etc."33. De modo que la producción oral 
radica en exteriorizar nuestras ideas y sentires tomando parte del acto comunicativo 
e interaccional.  
La producción oral empezó a tomar relevancia en la escuela moderna en donde 
autores como Reyzábal consideraron “la producción oral como la base fundamental 
en la educación  ya que es a través de ésta que los seres humanos se organizan en 
comunidades para crear actos de vida y poder solucionar los problemas y garantizar 
el bienestar social”34. De modo que, se puede deducir que la producción oral debe 
                                                          
32 CIMA DE MESA, Daniel y  ABREUS Adrian. Un Acercamiento a la Aplicación de la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples (im) en la Clase de Inglés como Idioma Extranjero. En: Cuadernos de 
Educación y Desarrollo en línea. Vol 3, Nº 28 (junio 
2011)<http://www.eumed.net/rev/ced/28/cmag.htm> citado en 10 de Octubre de 2014 
33 Ibíd. 
34 REYZABAL. Ibid. 
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ser tenida en cuenta dentro del ámbito escolar puesto que permite a los estudiantes 
procesos de interacción y discusiones sobre su  realidad y problemáticas. 
Levelt describe el proceso de la producción oral en cuatro etapas: “la 
conceptualización (planear el contenido del mensaje), la formulación (encontrar las 
estructuras para expresar el mensaje), la articulación (producir del mensaje a través 
de los órganos articulatorios) y auto-monitoreo (identificar y corregir los errores 
propios)”35. Dada la complejidad de la producción oral a causa de los diferentes 
factores que intervienen en ella. Este proceso se dificulta aún más para estudiantes 
de lenguas extranjeras que apenas comienza a aprender la lengua ya que  “es difícil 
poner atención a todos estos procesos simultáneamente bajo la presión del 
tiempo”36. 
En adición, Brown37 propone un inventario de micro y macrohabilidades, que sirven 
como descriptores que dan cuenta de las acciones involucradas en la  habilidad de 
producción oral. 
5.2.1 Microhabilidades de la Producción Oral 
A continuación se citan algunas de las microhabilidades de la producción oral que 
le competen directamente a la presente propuesta investigativa. 
 
1. Producir fonemas ingleses y variantes alofónicas.  
2. Producir trozos de lengua de diferentes longitudes.  
3. Producir patrones de acento del inglés, palabras tónicas y átonas, 
estructura rítmica, y contornos de entonación.  
                                                          
35 LEVEL. Op. Cit,.  
36 MARTÍN CASADO, Miriam. op. cit,. p. 142. 
37 BROWN, Douglas H. Language assessment, Principles and classroom practices. United States of 
America: Barcelona: Longman, 2004. p. 142. 
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4. Producir reducción de formas de palabras y frases.  
5. Utilizar un número suficiente de unidades léxicas (palabras) para llevar a 
cabo los propósitos pragmáticos.  
6. Producir el habla con fluidez en diferentes contextos.  
7. Usar clases gramaticales de palabras, orden de las palabras y reglas de 
patrones.  
8. Producir discurso en contextos naturales.  
9. Expresar un significado particular en diferentes formas gramaticales.  
10. Usar mecanismos de cohesión en el habla.  
5.2.2  Macrohabilidades de la Producción Oral 
11. Alcanzar adecuadamente las funciones comunicativas de acuerdo a las 
situaciones, los participantes y los objetivos.  
12. Utilizar estilos apropiados, registros, redundancias, convenciones 
pragmáticas, reglas de conversación, interrumpir en conversaciones cara a 
cara.  
13. Transmitir enlaces y conexiones entre los sucesos y relaciones 
comunicativas como ideas periféricas.  
15. Transmitir mensajes con los rasgos faciales, kinésica, el lenguaje corporal 
y otras señales no verbales, junto con el lenguaje verbal.  
16. Desarrollar y utilizar una serie de estrategias de expresión oral, haciendo 
hincapié en palabras clave, reformulación, proporcionando un contexto para 
interpretar el significado de las palabras, apelando para pedir ayuda. 
Esta serie de micro y macrohabilidaes descritas por Brown guardan estrecha 
relación con los aspectos cualitativos de evaluación propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER) para las Lenguas. Puesto que son aspectos de la 
habilidad de producción que pueden ser observados por el docente para determinar 
el progreso y principales dificultades de los estudiantes frente a esta destreza oral. 
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Tema de gran relevancia para la presente monografía que tiende al desarrollo y 
mejoramiento de la destreza oral en inglés mediante actividades de diálogos. 
5.2.3 ASPECTOS DE LA PROUCCIÓN ORAL 
En la producción oral existen algunos aspectos que permiten al hablante una 
efectiva comunicación. Estos reciben el nombre de componentes de la competencia 
comunicativa los cuales gozan de poder ser observables y evaluables. El Consejo 
de Europa publicó el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las 
Lenguas. Este documento presenta los lineamientos generales para la enseñanza 
y aprendizaje de lenguas, el cual sirvió de base para el diseño de los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras, publicados en el 2006 por el 
Ministerio de Educación Nacional.  
A su vez, el MCER sugiere aspectos cualitativos como componentes de la habilidad 
de producción oral los cuales fueron tomados como criterios de análisis dentro de 
la presente propuesta de investigación: “fluidez (habilidad de producir el discurso de 
forma continua y natural), coherencia (claridad y organización del discurso), 
interacción (habilidad para mantener la conversación e intercambiar turnos de 
habla) y dominio de la pronunciación (uso adecuado de patrones fonológicos, de 
acentuación y entonación.)”38. 
Adicionalmente, el MCER describe los logros y limitaciones que un hablante de cada 
nivel de competencia debería tener respecto a los aspectos anteriormente 
mencionados:  
5.2.3.1 Pronunciación 
Dentro del desarrollo de la producción oral, la pronunciación juega un papel muy 
importante, puesto que como lo menciona el Marco común europeo de referencia 
                                                          
38 MINEDUCAIÓN. Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment. op. Cit,. 
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europeo, para el nivel A1 correspondiente a la población de estudio, “su 
pronunciación de un repertorio muy limitado de palabras y frases aprendidas la 
pueden comprender con cierto esfuerzo los hablantes nativos acostumbrados a 
tratar con hablantes del mismo grupo lingüístico al que pertenece el usuario o 
alumno”39, es decir que aunque el vocabulario de los estudiantes sea limitado, luego 
de aprenderlo logran pronunciar dando a entender el mensaje a su interlocutor, si 
este está familiarizado con el contexto del hablante. 
5.2.3.2 Coherencia 
Dentro de la producción oral,  se presenta la coherencia como la cualidad que 
permite darle sentido al discurso. Por esta razón, para el nivel correspondiente a la 
población de estudio, el MCER señala que el alumno debe ser “capaz de enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos y lineales como «y» y 
«entonces”40. Características básicas, las cuales permiten que los estudiantes 
expresen de una manera coherente y organizada sus ideas. 
5.2.3.3 Fluidez 
Otro factor importante dentro de la producción oral es la fluidez, la cual es definida 
como “la capacidad de articular, de seguir adelante y de desenvolverse bien cuando 
se llega a un callejón sin salida”41.  Por lo cual el estudiante debe buscar el 
vocabulario para expresar lo que desea a su interlocutor.  
Asimismo, dentro del MCER se señala para el nivel de lengua de los estudiantes 
del curso 602, que el alumno “Sólo maneja expresiones muy breves, aisladas y 
preparadas de antemano, utilizando muchas pausas para buscar expresiones, 
articular palabras menos habituales y corregir la comunicación”42.  Es decir, que 
                                                          
39 MINEDUCAIÓN. Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment. op. Cit,. 
40 Ibid.  
41 Ibid. 
42 Ibid 
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dentro del proceso de habla para que los estudiantes emitan un mensaje, es 
necesario que sea preparado con antelación, por lo cual es necesario utilizar una 
estrategia que permita a los mismos hacer parte de una interacción y poner en 
práctica sus conocimientos de la lengua meta. 
5.2.3.4 Interacción 
En razón a lo anterior, se describe la interacción oral como la capacidad de 
comprender al interlocutor, mantener una conversación informal o formal, y llegar a 
intercambiar información.  
Igualmente, El MCER específica para esta categoría de habla: “Puedo participar en 
una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a 
repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta, y 
me ayude a formular lo que intento decir. Planteo y contesto a preguntas sencillas 
sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales”43.  De Igual forma, 
para el nivel A1 específica, que el estudiante “Plantea y contesta preguntas relativas 
a datos personales. Participa en una conversación de forma sencilla, pero la 
comunicación se basa totalmente en la repetición, reformulación y corrección de 
frases”44, lo que hace hincapié en la importancia de dar espacios en el aula de clase 
para permitir a los estudiantes producir enunciados interactuando  entre sí. 
La producción oral anteriormente descrita está estrechamente relacionada con otra 
habilidad lingüística, la comprensión oral, la cual será nuestro tercer concepto para 
guiar esta propuesta investigativa. 
                                                          
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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5.3  COMPRENSIÓN ORAL 
Para una producción oral se requiere de una óptima comprensión oral, para 
comprender mejor esta última habilidad de recepción del mensaje, el autor Penny 
Ur45 explica las características más importantes del escuchar cotidiano: 
escuchamos con un objetivo específico y expectativas concretas, cuando el 
hablante está presente demandamos retroalimentación, nunca escuchamos 
discursos completos sino que los fraccionamos en partes más pequeñas que nos 
permiten una comprensión global también, hacemos uso de ayudas visuales y 
lenguaje corporal para complementar nuestra habilidad de recepción. En definitiva 
"la comprensión oral es comprender el mensaje mediante procesos cognitivos de 
construcción de significado y de interpretación de un discurso oral"46. 
Del mismo modo, para la habilidad de escucha, Brown47 plantea micro y 
macrohabilidades a continuación nombradas: 
5.3.1 Microhabilidades de la comprensión oral 
A continuación se citan algunas de las micro y macro habilidades de la comprensión 
oral que deben desarrollar los estudiantes de una lengua extranjera dentro del 
proceso de comunicación verbal. 
 
1. Discriminar entre los sonidos distintivos de inglés. 
2. Retener trozos de lenguaje diferente en la memoria a corto plazo. 
3. Reconocer patrones de acento del  inglés, estructura rítmica y contornos 
de entonación.  
                                                          
45 Ur, Penny. En: La comprensión y expresión de textos orales. Disponible en : 
<http://www.contraclave.es/lengua/textosorales.pdf 
46 Ibíd. 
47 BROWN, Douglas H. Op, cit,. p. 121. 
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4. Reconocer formas reducidas de las palabras. 
5. Distinguir los límites de palabra, reconocer un núcleo de las palabras, e 
interpretar los patrones de orden de las palabras y su significado. 
6. Comprender el discurso en diferentes contextos.  
7.  Reconocer clases de palabras gramaticales. Patrones y reglas. 
9. Detectar componentes oracionales y distinguir entre los componentes 
principales y secundarios. 
5.3.2 Macrohabilidades de la comprensión oral 
11. Reconocer las funciones comunicativas de los enunciados, según las 
situaciones, los participantes y los objetivos. 
13. Deducir las situaciones, los participantes, los objetivos utilizando el 
conocimiento del mundo real. 
14. Predecir resultados de eventos, ideas, entre otros, que se describen, 
inferir conexiones entre eventos, deducir las causas y efectos, y detectar las 
relaciones como idea principal, la nueva información, la información dada, la 
generalización y la ejemplificación. 
15. Descifrar significados de mensajes con  rasgos faciales, kinésica, el 
lenguaje corporal y otras señales no verbales, junto con el lenguaje verbal. 
16. Desarrollar y utilizar una batería de estrategias de escucha, adivinando 
palabras clave, proporcionando un contexto para interpretar el significado de 
las palabras, apelando para pedir ayuda. 
Los conceptos hasta aquí definidos están enmarcados dentro de la competencia 
comunicativa, la cual propende por un uso funcional de las lenguas, ya sean 
maternas o extranjeras. En donde los interlocutores haciendo uso de las macro y 
microhabilidades tanto de la comprensión como de la producción oral logran 
entablar procesos de comunicación coherentes y comprensibles. Ahora bien, se 
dará paso a las definiciones de las estrategias que utilizan los estudiantes de 
lenguas para aprender y superar las limitaciones que tienen respecto al nivel del 
idioma extranjera que estudian. 
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5.4 ESTRATEGIAS APRENDIZAJE Y DE  COMUNICACIÓN  
Se distinguen dos tipos de estrategias dependiendo de la finalidad de ellas: las 
estrategias de aprendizaje y las estrategias comunicativas. Por una parte, las 
estrategias de aprendizaje según Rebecca Oxford son las  “acciones específicas 
tomadas por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, agradable, 
auto dirigido, y transferible a nuevas situaciones”48. En otras palabras, es el 
estudiante quien define su ruta de aprendizaje independientemente del área de 
conocimiento.  
Para el área del lenguaje Bou Franch, señala que las estrategias de aprendizaje se 
refieren “a los esfuerzos realizados por el alumno de una lengua extranjera para 
organizar su aprendizaje”49. Por otra parte, para Bou Franch, las estrategias de 
comunicación “son los medios que utiliza un alumno o hablante de una lengua 
extranjera para lograr un fin comunicativo concreto a pesar de sus deficientes 
conocimientos de la lengua”50. Las primeras estrategias son recursos que el 
estudiante emplea para conocer su propio proceso de aprender a aprender mientras 
que  las de comunicación son las soluciones que el alumno encuentra para 
comunicarse en la lengua meta aun con sus limitaciones.           
5.4.1 ESTRATEGIAS COMUNICACIÓN 
Para ahondar en las estrategias de comunicación se revisará la división que 
propone Tarone51, quien clasifica las estrategias de comunicación en cinco grupos: 
                                                          
48 OXFORD, Rebecca. En: Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la producción oral en Lenguas 
Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2009, 111h. Trabajo de Grado para Optar al Título 
de Licenciada en Lenguas Modernas. Universidad. Disponible en: 
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/5855/1/tesis471.pdf 
49BOU FRANCH, Patricia. En: Desarrollo de Estrategias de Comunicación Oral en el Aula de Inglés. España, 
2013, 97h. Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo Social. 
Disponible en : <http://cerro.cpd.uva.es/bitstream/10324/4030/1/TFG-G%20416.pdf > 
50 Ibíd,. 
51 TARONE, Elaine. En: Desarrollo de Estrategias de Comunicación Oral en el Aula de Inglés. 
España, 2013, 97h. Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Valladolid. Facultad de Educación y 
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Evasión: el estudiante no posee el léxico correspondiente por ende no produce 
ningún mensaje oral. Parafraseo: aun cuando el estudiante presenta carencia de 
vocabulario pertinente logra aproximarse al mensaje un repertorio limitado. 
Transferencia consciente: es cuando el hablante recurre a su lengua materna para  
producir su mensaje.  Petición de ayuda: el estudiante utiliza recursos a su mismo 
interlocutor para preguntar la manera correcta de expresarse oralmente en la lengua 
meta. Por último, el Mimo: el alumno emplea su lenguaje corporal para comunicarse 
o enfatizar el mensaje.                                                                  
Estas estrategias de comunicación son analizadas desde diversas visiones y 
divididas en diferentes jerarquías, para el caso de la presente monografía se citarán  
las estrategias  de compensación y estrategias sociales propuestas en la taxonomía 
de Rebeca Oxford52 las cuales son las más empleadas por los estudiantes que 
aprenden una lengua extranjera según el estudio de la Universidad Javeriana. 
 
5.4.1 Estrategias de Compensación 
Las estrategias de compensación ayudan al estudiante respecto a  las habilidades 
de comprensión y  producción oral pese a las dudas, problemas o vacíos que el 
mismo pueda presentar con respecto al conocimiento de la lengua, entre las 
principales carencias están: falta  de vocabulario, falencias en la comprensión o 
manejo de estructuras gramaticales. A continuación se presenta la taxonomía de 
estrategias de aprendizaje propuesta por Rebecca Oxford53 
 
                                                          
Trabajo Social. Disponible en : <http://cerro.cpd.uva.es/bitstream/10324/4030/1/TFG-G%20416.pdf 
> 
52 OXFORD, Rebecca. En: Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la producción oral en 
Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2009, 111h. Trabajo de Grado 
para Optar al Título de Licenciada en Lenguas Modernas. Universidad. Disponible en: 
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/5855/1/tesis471.pdf 
53 Ibíd,.  
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5.4.1.1 Cambiar a la lengua materna  
Cuando el estudiante no conoce o no recuerda vocabulario al momento de 
completar un mensaje en la segunda lengua. Hacer uso de la lengua materna 
permite que pueda transmitir lo que quiere decir.  
 
5.4.1.2 Usar otros términos y sinónimos  
Es cuando el estudiante tiene un repertorio lexical limitado y al enfrentarse a 
realidades nuevas utiliza términos cercanos al concepto que quiere expresar en la 
lengua extranjera pero que desconoce. 
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5.4.1.3 Mímica  
El estudiante puede valerse de gestos o movimientos físicos de manera que su 
discurso o mensaje sean entendidos en el caso de que no sepa comunicarlo de 
forma verbal. 
5.4.1.4 Seleccionar el tema  
Hacer la selección de un tema de conversación de preferencia, del cual el estudiante 
tenga manejo de vocabulario y gramática, permite que tenga confianza en la emisión 
de su discurso.  
5.4.2 Estrategias Sociales  
La interacción es fundamental para la generación de conocimiento, puesto que por 
medio de esta el estudiante se ve influido de manera positiva en su proceso de 
aprendizaje de la L2. El siguiente diagrama especifica las  estrategias sociales. 
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5.4.2.1. Cooperar con los pares 
Comunicarse con sus compañeros permite que el estudiante se sienta con 
confianza para expresar sus ideas. 
5.4.2.2. Desarrollar comprensión cultural  
Conocer y comprender el contexto en el que se emplea la lengua, aquello que es y 
no permitido en la situación comunicativa, permite que el estudiante haga uso 
correcto de la lengua en el ámbito donde se emplea la misma.  
5.4.2.3 Ser consciente de los pensamientos y sentimientos de los otros  
Ser consciente de las emociones de las personas con las cuales se está 
interactuando, lo cual le permite al alumno comprender lo que comunica y ser capaz 
de ser un mejor receptor del mensaje. 
En este último tipo de estrategias sociales se ubican a su vez las estrategias de 
interacción que contribuyen al uso funcional de la lengua extranjera y a la relaciones 
interpersonales en donde los estudiantes pueden expresar  oralmente sus 
pensamientos y sentimientos, y a su vez pueden intercambiar conocimiento cultural 
y lingüístico. 
5.5  ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN 
Para la presente propuesta de investigación, se tuvieron en cuenta las estrategias 
de interacción como base fundamental para el desarrollo de la producción oral de la 
población de estudio. Estas estrategias son definidas  como “una forma de 
enseñanza donde el estudiante, con la mediación del docente, se configura como 
un actor que en un contexto intencional e intencionado, debidamente adecuado a 
sus necesidades, expectativas e intereses socializa, discute, narra, expresa, 
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aprehende, practica, explica, conceptúa, enriquece, produce, construye, genera 
puntos de vista con respecto a temáticas determinadas”54.  
Por lo tanto, el uso de las estrategias de interacción generan en el estudiante la 
capacidad de socializar dentro y fuera del aula de clase tanto en su lengua materna 
como en la lengua extranjera puesto que a través de estas el niño, utiliza el 
vocabulario necesario y a medida que enriquece el mismo aprende a conceptualizar 
y pone en práctica sus conocimientos de forma oral.  
A partir de las anteriores afirmaciones se describen a continuación,  la estrategia de 
interacción que se consideran más apropiadas para el desarrollo de esta 
investigación. 
5.6  DIÁLOGOS 
Es bien sabido que dentro del aula todo el tiempo se están desarrollando relaciones 
de interacción mediadas por diálogos ya sea entre docente, alumnos o entre los 
mismos estudiantes y esa diversidad de experiencias y conocimientos previos  que 
posee cada participante, puede ser utilizado para el enriquecimiento de saberes  a 
través  del intercambio e interacción social. 
Al respecto de estas relaciones dialógicas, Daniel Cassany  considera que "se debe 
ampliar el abanico en producción oral del alumno siendo la escuela quien guie al 
estudiante en situaciones como: comunicaciones de ámbito social, nuevas 
tecnologías y situaciones académicas"55. Para lo cual plantea los diálogos dirigidos 
como una tipología de ejercicios para trabajar la producción oral. "Los diálogos 
dirigidos o cadenas de discurso son ejercicios modelos de diálogo en los que dos 
estudiantes o más practican de forma controlada determinadas funciones 
                                                          
54 MUÑOZ, ANDRADE  et al. Estrategias de interacción oral en el aula: Una didáctica 
crítica del discurso educativo. Bogotá: Editorial Magisterio, 2011. p. 67  
55 CASSANY, Daniel et al. Enseñar Lengua. 8 ed. Barcelona: Graó, 2011.p.135 
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lingüísticas"56, es decir mediante un ejercicio de diálogo, el estudiante pone en 
práctica varias de las habilidades comunicativas ya sea en su primera o segunda 
lengua. 
Mediante el diálogo  se pueden trabajar estructuras gramaticales complejas, 
promover espacios de argumentación, trabajar modelos de comportamiento 
interactivo y la introducción a rutinas comunicativas en lenguas extranjeras. 
Cassany, propone los diversos ejercicios que se pueden realizar usando los 
diálogos: “completar diálogos orales o escritos, escribir un esqueleto de diálogo y 
representarlo, improvisar un diálogo a partir de un tema y leer o interpretar 
diálogos”57. Todos son ejercicios muy prácticos que el docente puede emplear en la 
clase para ayudar y guiar el proceso de adquisición de la segunda lengua de sus 
estudiantes mientras trabaja las  cuatro habilidades comunicativas. 
De manera más específica Scott Thornbury en su libro “How to Teach Speaking” 
menciona ejemplos de actividades para practicar la producción oral dentro del aula, 
entre ellas: los diálogos, los cuales considera pertinentes para desarrollar la 
expresión y comprensión oral, adquirir expresiones idiomáticas de la L2, mejorar 
pronunciación y fluidez, trabajar estructuras gramaticales o léxico. Scott afirma que 
los diálogos ayudan a mejorar la interacción entre docente y alumnos y a reconocer 
los diferentes contextos comunicativos en que se pueden desenvolver.  
Por ejemplo los diálogos pueden ser desarrollados por docente-alumno, el cual sirve 
como ejemplo para que las demás parejas imiten o el diálogo puede ser en parejas 
el cual genera una atmosfera de aprendizaje más tranquila. El diálogo dirigido puede 
ser presentado grupo por grupo o todos lo pueden realizar al mismo tiempo como el 
docente crea más conveniente. Algunas de las variaciones de los diálogos que 
                                                          
56 Ibid. 159. 
57 Ibid 
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hacen la actividad menos monótona son: pueden ser leídos de un libro guía, 
escuchados de una grabación o video, pueden ser memorizados y para niveles 
avanzados de inglés pueden ser improvisados a partir de un tema dado, los 
estudiantes pueden alternar los roles dentro del dialogo, pueden trabajarse diversas 
situaciones de la cotidianidad, pueden ser presentados ante el grupo o trabajados 
solo por la pareja. 
Además de estas variaciones el profesor Scott Thornbury58 propone algunos 
ejercicios para  dinamizar la clase y poner a prueba las habilidades comunicativas  
de los estudiantes por citar algunos ejemplos: 
"chunks on cards" el cual consiste en proveer al estudiante una serie de tarjetas las 
cuales contienen expresiones útiles en la segunda lengua; la idea es que el 
estudiante sepa integrarlas al diálogo de manera espontánea y coherente, el juego 
termina cuando hayan sido utilizadas todas las tarjetas. Se puede hacer competitivo 
en cuanto el primer estudiante que emplee toda su baraja de expresiones dentro de 
su discurso será el ganador. El objetivo de este juego es hacer que el estudiante 
sea capaz de mantener un diálogo integrando diversas expresiones, lo cual requiere 
una organización de ideas rápida puesto que el discurso debe ser fluido. 
"Jumble dialogue" el diálogo está dividido en fragmentos o frases, la idea es que el 
estudiante sea capaz de reconstruir el diálogo con su respectiva secuencia. La 
organización del diálogo se realiza guiándose por un ejercicio de escucha de un 
audio, donde el diálogo es interpretado por nativos. En este juego se promueve el 
desarrollo de la comprensión oral la cual es fundamental dentro del ejercicio de 
diálogos, ya que necesitamos escuchar a nuestro emisor y de este modo poder 
                                                          
58 THORNBURY, Scott. How to Teach Speaking. Malaysia: Pearson Education 2005. p. 
58Ibíd., p.73-79 
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responder o reaccionar, además este juego también implica tener orden de ideas y 
comprender la estructura del diálogo. 
"Pictures and wordcues" este ejercicio consiste en ayudar a que el estudiante 
memorice un diálogo previamente leído mediante la ayuda de una secuencia de 
imágenes. Entonces con base en la ayuda visual el estudiante debe hacer sus 
correspondientes intervenciones dentro del diálogo. Este ejercicio ayuda a que el 
estudiante se apoye en su memoria visual e interpretación de imágenes para 
reconstruir diálogos. 
"Flow drawing conversations"  la idea de este ejercicio es tomar un diálogo y formar 
un diagrama que represente las funciones, intenciones  y expresiones que se 
evidencian en su estructura, básicamente este ejercicio ayuda a que el estudiante 
conozca la estructura de un diálogo e identifique cada uno de los elementos y partes 
que componen un diálogo. 
"Disappearing dialogue" este ejercicio consiste en que el profesor proyecta en 
pantalla grande o en un cartel un diálogo de forma que todos los estudiantes puedan 
leerlo. Todo el grupo repasa la pronunciación y debida entonación leyendo en voz 
alta y en un mismo coro, después de una serie de repeticiones el profesor empieza 
a remover palabras del dialogo y los alumnos deben poder seguir leyendo 
normalmente el diálogo. Después el docente puede remover frases completas, el 
objetivo es que los estudiantes puedan producir oralmente el diálogo en vez de leer. 
El uso de las estrategias nombradas anteriormente podría ayudar al mejoramiento 
de la expresión oral de los estudiantes del curso 602 de la I.E.D Nydia Quintero de 
Turbay, ya que favorecen al uso funcional de la lengua extranjera, permitiendo que 
los estudiantes lleguen a expresar  oralmente sus ideas. 
Después de este recorrido por los factores que participan en el aprendizaje de 
Ienguas extranjeras, es importante  conocer cómo se ha manejado la enseñanza de 
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idiomas extranjeros en las últimas décadas, para entender su relación con el 
aprendizaje y la competencia comunicativa. 
 
5.7 EL DESARROLLO DEL ENFOQUE COMUNICATIVO EN LA ENSEÑANZA DE 
LENGUAS 
 
5.7.1Teoría del lenguaje 
A lo largo de la historia, se han implementado diversos métodos de enseñanza de 
lenguas. Al inicio del siglo veinte, las lenguas eran enseñadas a través del método 
tradicional, el cual estaba centrado en la habilidad de analizar el lenguaje y no en la 
habilidad de uso funcional del lenguaje. En la actualidad los métodos de enseñanza 
de lenguas  tienen como objetivo principal, desarrollar en el educando las 
habilidades y competencias comunicativas necesarias para que este se 
desenvuelva efectivamente en la lengua que aprende.  
Así pues, surge el enfoque comunicativo de enseñanza, el cual propende por el uso 
funcional de la lengua. El objetivo de este enfoque es desarrollar lo que Hymes 
define como competencia comunicativa, “la cual se refiere a lo que todo hablante 
necesita saber para ser comunicativamente competente en el discurso de una 
comunidad de habla”.59 En otras palabras, que el usuario conozca las reglas de uso 
de su código lingüístico  acordes  al contexto social en que esté inmerso.  
Con base en diferentes bases teóricas del lenguaje ya citadas en la competencia 
comunicativa, se expondrá la  visión comunicativa del lenguaje del CLT 
(Communicative Language Teaching) que Richards y Rodgers60 reúnen en su texto 
                                                          
59 DELL, Hymes. Approaches and Methods in Language Teaching. 3a ed. United kingdom : 
Cambridge, 2014. p 88 
60 RICHARDS, Jack y RODGERS Theodore. Approaches and Methods in Language Teaching. 3a 
ed. United kingdom : Cambridge, 2014. p 89 
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Approaches and Methods in Language Teaching , la cual se caracteriza por concebir 
: 
- El  lenguaje es un sistema de expresión humana 
- La función principal del lenguaje es permitir la comunicación.  
- La lengua posee unidades de carácter estructural y otras de tipo funcional y 
comunicativo. 
- La competencia comunicativa implica un uso funcional del lenguaje según los 
diferentes propósitos y usos entre ellos:  
 Saber cómo adecuar el discurso según el contexto y los participantes. 
Saber cómo producir  y entender diferentes tipos de textos. 
Saber cómo mantener la comunicación aun cuando se presentan falencias en el 
dominio de la lengua. 
Por lo tanto, se puede  deducir que el CLT  tiene una visión netamente comunicativa 
del lenguaje, en donde su finalidad principal debe ser permitir la interacción 
comunicativa entre los hablantes. Por lo cual, el CLT propende por el desarrollo de  
la competencia comunicativa en los estudiantes mediante la cual, ellos podrán 
mejorar el uso tanto de su lengua materna como de la lengua extranjera. Puesto 
que le ayudaran a tener al estudiante a tener una mayor conciencia de cómo 
funciona cada lengua y cómo se debe adecuar el discurso oral según la formalidad 
o informalidad de la situación social y de las características de los participantes con 
quienes entabla el acto comunicativo. De ahora en adelante se expondrá cómo 
emplear el CLT en el aula de clase, se empezará por describir el proceso de 
aprendizaje de los educandos inmersos en este enfoque de enseñanza. 
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5.7.2 Teoría del aprendizaje 
Además de la amplia información acerca del lenguaje, el CLT ofrece información 
sobre el proceso de aprendizaje de los educandos y cómo las diferentes actividades 
que conforman este enfoque, están encaminadas a desarrollar un aprendizaje 
significativo sobre el uso funcional del lenguaje. Por una parte, Richards y Rodgers 
explican en su libro Approaches and Methods in Language Teaching como la teoría 
de interacción y la teoría sociocultural respaldan la teoría del  aprendizaje dentro del 
enfoque CLT. Puesto que, estás teorías plantean que el aprendizaje del lenguaje 
son resultado de procesos tales como: 
-Interacción entre el aprendiz y usuarios de la lengua. 
-Creación colaborativa de significado. 
-Creación significativa y uso funcional del lenguaje con propósitos determinados. 
-Negociación de  significados para que los participantes del acto comunicativo se 
entiendan. 
-Aprendizaje a través de la retroalimentación que reciben los aprendices después 
de sus actos de comunicación. 
-Incorporando nuevas formas a su competencia comunicativa. 
-Intentar nuevas formas de decir las cosas. 
-Mediación social para interiorizar conocimiento lingüístico. 
-Aprendizaje a través del diálogo colaborativo basado en tareas. 
En síntesis, el aprendizaje dentro del CLT está basado en el pragmatismo, es decir, 
el estudiante aprende la lengua usándola en contextos de comunicación real. Estas 
interacciones serán el espacio para que el estudiante aprenda de otros hablantes 
expresiones idiomáticas y a su vez el espacio para que él haga uso de la 
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productividad de la lengua, de modo que, pueda producir los mismos enunciados 
de diferentes formas.  Mediante la práctica, el educando ampliará su conocimiento 
sobre las reglas del código lingüístico y el conocimiento sobre las normas de 
comportamiento que debe adoptar según el tipo de acto de habla en el cual esté 
inmerso. 
 
5.7.3 Tipos de actividades de enseñanza y aprendizaje  
Existen diferentes tipos de actividades que se acercan a la realidad de los 
estudiantes y que pueden ser útiles para el desarrollo comunicativo de los mismos. 
Según LittleWood hay dos tipos de actividades en el CLT: Por una parte, actividades 
de comunicación funcional compuesta por ejercicio tales  como “comparar dibujos y 
anotar sus diferencias y similitudes, colocar en orden una serie de dibujos, 
búsqueda de elementos que faltan en un dibujo, un alumno dando instrucciones a 
otro para hacer un dibujo, resolución de problemas a partir de una información 
compartida”61. 
Por otra parte, actividades de interacción social, que consisten en “sesiones de 
conversación y discusión, diálogos e improvisaciones, juegos de rol,  simulaciones, 
representaciones, debates”62, las cuales ayudan al estudiante a  practicar la lengua 
extranjera, mejorando precisión y fluidez, a la vez que fortalecen sus habilidades de 
habla, lectura y escucha. 
 
5.7.4 Papel del alumno 
El presente enfoque comunicativo está centrado en el alumno, él se relaciona más 
con sus pares que con el profesor y cooperan entre ellos en su proceso de 
                                                          
61 LITLEWOOD. Approaches and Methods in Language Teaching. 3a ed. United kingdom: Cambridge, 2014. p. 
96 
62 Ibíd., p. 96  
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aprendizaje, además la corrección de errores es poca. En este enfoque, los 
estudiantes “tienen que sentirse cómodos al escuchar a sus compañeros en las 
tareas de trabajo en grupo o por parejas, en lugar de confiar en el profesor para un 
modelo. Se espera que asuman un mayor grado de responsabilidad de su propio 
aprendizaje.”63 Es decir, que en el CLT, es de vital importancia el compromiso que 
el estudiante adquiere con su aprendizaje, puesto que él en conjunto con sus 
compañeros va a tener un aprendizaje cooperativo y no individual. 
 
Asimismo, “los resultados del aprendizaje se verán influenciados por la percepción 
del aprendiz sobre lo que deben contribuir, sus puntos de vista acerca de la 
naturaleza y las exigencias de la tarea, y sus definiciones de la situación en la que 
la tarea se lleva a cabo.”64 El punto de vista del alumno sobre la actividad que se va 
a realizar en el aula de clase y la percepción que él mismo tiene sobre dicha 
actividad va a ser significativa en los resultados del aprendizaje que va a obtener 
sobre la misma. 
  
5.7.5 Papel del profesor 
“El profesor tiene tres papeles importantes: el primero es actuar como facilitador en 
el proceso comunicativo, el segundo es actuar como un participante y el tercero es 
actuar como un observador y un aprendiz.”65 Es decir, que el profesor juega un papel 
secundario, es un facilitador en el proceso de comunicación entre los alumnos, las 
actividades y los textos, actúa como participante del grupo, organiza recursos y guía 
de los procedimientos y actividades de la clase. También contribuye con su 
conocimiento, habilidades y experiencia al aprendizaje y organización de la clase. 
                                                          
63 Ibíd., p. 98 
64 NUNAM, David. Designing Tasks for the cCommunicative Classroom. United Kingdom: 
Cambridge, 2005. p. 20 
65 Ibíd., p. 87 
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Por otro lado, el docente analiza las necesidades de sus estudiantes y busca 
mejorar la relación entre las intenciones del hablante y las interpretaciones, organiza 
la clase como un espacio que facilita las actividades comunicativas. Así mismo, 
Orienta y anima al tiempo que controla la tendencia a solucionar problemas de 
vocabulario y de gramática. 
 
5.7.6 Procedimiento 
Para el presente enfoque comunicativo existe gran variedad de actividades que se 
pueden llevar a cabo en el aula de clase, para la presente monografía se adoptó un 
procedimiento que puede ser de gran utilidad en el proceso de expresión oral de los 
estudiantes del curso 602, teniendo en cuenta el formato de Presentación, práctica 
y producción (PPP) que propone el CLT. A continuación la descripción de un 
procedimiento de CLT adaptado a las aulas de un grupo de secundaria presentado 
por Finocchiaro y Brumfit66. 
La etapa presentación ayuda al estudiante a adquirir conocimiento lingüístico, en la 
práctica los estudiantes deben repetir los términos más importantes de forma oral 
en grupo y de manera individual y en la etapa de producción, el estudiante hará uso 
de la estructura aprendida en un contexto real o en una actividad. 
En las actividades que se presentan en la producción, se debe evitar la intervención 
docente, puesto que pasaron por la etapa de práctica, donde ellos ya deben tener 
la información necesaria para llevar a cabo las actividades, y demostrar su 
aprendizaje durante la clase, es por esto que la  producción es la etapa más 
importante del CLT. 
                                                          
66 Finocchiaro y Brumfit. En: Approaches and Methods in Language Teaching. 3a ed. United 
kingdom: Cambridge, 2014. p 102 
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El  uso de La enseñanza Comunicativa de idiomas o CLT, como enfoque 
comunicativo en el presente proyecto va a facilitar el aprendizaje de inglés como 
lengua extranjera de los estudiantes y el mejoramiento de su producción oral. 
Además, presenta las bases para el proceso que puede ser llevado a cabo durante 
la clase y las actividades que serán de gran importancia e impacto para  la exactitud 
y fluidez, así como permite verificar si se está llevando a cabo el  
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6. MARCO LEGAL 
 
El presente proyecto de investigación está centrado en estudiantes del curso 602 
de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay, por lo cual es necesario tener en cuenta el 
artículo 22, literal l de la ley general de educación, el cual contempla: “La 
comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera”67 como un 
objetivo específico de la educación en la educación básica en nuestro país.  
Artículo modificado por el artículo 4, de la ley 1651 (ley de bilingüismo) de 2013 de 
la siguiente manera: “El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y 
escritura al menos en una lengua extranjera”68, criterios que son utilizados para 
guiar el aprendizaje del inglés, según cada habilidad exigida y que denota la 
importancia de la expresión oral en la segunda lengua. 
Asimismo, para el desarrollo del presente proyecto, se tuvieron en cuenta 
Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés69, cuyo 
objetivo es contribuir al desarrollo de las habilidades comunicativas de los 
estudiantes colombianos según su grado escolar y nivel de lengua para estar en la 
capacidad de comunicarse en inglés. Asimismo,  establecen criterios que permiten 
dar a conocer lo que los estudiantes deben aprender en su proceso de formación 
en la escuela en lo que respecta al área de inglés. Igualmente, contribuyen a los 
docentes en el conocimiento de las competencias comunicativas que los niños 
deben alcanzar, para llegar a expresarse en la lengua meta en situaciones reales 
de comunicación. 
                                                          
67 MINEDUCACIÓN. Ley 115. Op. Cit,. 
68 Ibíd.  
69 MINEDUCACIÓN. Guía No. 22 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 
Inglés op. Cit,. 
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Igualmente, el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación provee una base que permite orientar la elaboración de 
programas de lenguas con respecto a su currículo y evaluación.  También,  indica 
los niveles de lengua y el progreso de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
Este documento “Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer 
los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así 
como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar 
de manera eficaz”70 . Estas bases que ofrece el MCER, son una herramienta 
fundamental para el desarrollo de la presente propuesta, puesto que permitieron 
identificar el nivel de los estudiantes en cuanto a su desempeño en la lengua 
extranjera y para mejorar el desarrollo de la habilidad de producción oral. 
                                                          
70  MINEDUCAIÓN. Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment. op. Cit,. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
En primera instancia se presenta de manera general algunos conceptos 
fundamentales para el desarrollo de la presenta propuesta. De modo que, se hace 
necesario distinguir la diferencia entre el paradigma cuantitativo y el cualitativo.  
 
El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad compartida de los 
individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, 
viva y cognoscible para todos los participantes en la interacción social. Además el mundo 
social no es fijo ni estático sino cambiante, mudable y dinámico […] En este paradigma los 
individuos son conceptuados como agentes activos en la construcción y determinación de 
las realidades que encuentran.71 
 
En segundo lugar, “el paradigma cuantitativo emplea un modelo cerrado, de 
razonamiento lógico deductivo desde la teorías a las proposiciones, la medición de 
las definiciones operacionales, la comprobación de hipótesis y el análisis”.72 En 
síntesis, desde el paradigma cualitativo, se concibe la realidad escolar como un 
fenómeno dinámico en donde las docentes participantes de la presente propuesta 
de investigación, ayudan a la construcción de la  realidad del aula. Mientras que el 
cuantitativo lo considera un sistema social mecanicista en donde prima la 
comprobación para ser conocimiento, razón por la cual se asume el primero como 
el fundamento central para el desarrollo del presente ejercicio investigativo.  
 
A continuación se presenta detalladamente la descripción del método de 
Investigación acción (IA) correspondiente al paradigma cualitativo a partir del cual 
se fundamenta el desarrollo de la presente propuesta de investigación. En primer 
lugar, la Investigación-acción es entendida como el “método para hacer 
investigación acerca de un problema e investigación para solucionarlo”.73 Es decir 
                                                          
71T. D. Cook y  CH. S Reichardt. Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research. 5 
edición. Madrid: Morata, 2005, p. 62 
72 Ibíd., p. 66 
73MARTINEZ. M. Miguel. Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. México: Trillas, 2006, p. 239 
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que en el presente trabajo además de determinar los problemas que presentan los 
estudiantes en cuanto a su habilidad de producción oral en Inglés, también se 
señala una estrategia de interacción como posible solución a las falencias que 
manifiesta la población  en su competencia comunicativa en lengua extranjera.  
 
Una de las áreas en que presenta mayor difusión el método de investigación acción 
es especialmente en las complejas actividades de la vida de aula. La IA en el área 
educativa pretende: 
desde la perspectiva de quienes participan en ella: elaborar, experimentar, evaluar y 
redefinir[…] los modos de intervención, los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 
desarrollo del currículo y su proyección social, y el desarrollo profesional de los 
docentes; todos esto, con el fin de mejorar y aumentar el nivel de eficiencia de los 
educadores y de las instituciones educativas.74 
 
Con base en lo anterior, los docentes o participantes de la IA están en la capacidad 
de llevar a cabo investigaciones que ayuden a esclarecer los orígenes de las 
principales problemáticas que se puedan presentar en educación. En consecuencia 
a través del desarrollo del presente trabajo de investigación se recurrió a este 
método debido a que permite la identificación de un problema de aula y su 
correspondiente solución; para el caso particular de la población en estudio, se 
pretende abordar las dificultades extraídas  a partir del análisis de la información 
obtenida en la fase de diagnóstico en donde se detectaron  los siguientes problemas 
de lengua: dificultad para realizar descripciones de la cotidianidad, ejecutar y dar 
instrucciones, mantener una conversación sencilla, entre otras. 
 
Igualmente el fundamento teórico de este método de investigación indica que con 
base en los resultados que arrojen dichas investigaciones, los profesores  pueden 
                                                          
74Ibíd., p. 243 
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proponer estrategias de mejoramiento que no solo promueven el uso funcional del 
Inglés sino que  también enriquecen el desempeño profesional del docente  de 
lenguas. Lo anterior supone que  el desarrollo de la propuesta ha de permitir en las 
investigadoras una oportunidad para afianzar los conocimientos previos en relación 
con el aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
 7.1 Principios de la IA en el aula 
A continuación,  Miguel Martínez en su libro Ciencia y Arte en la Metodología 
Cualitativa señala la pertinencia de la IA en el aula en la medida en que el proceso 
investigativo está completamente determinado por las particularidades del contexto 
escolar en que se desenvuelve y por las características de la comunidad educativa 
que interviene. 
 La IA establece que el docente juega un rol fundamental dentro de la investigación, 
ya que este último debe vivenciar y guiar todo el estudio exploratorio dentro del aula. 
Además, con base en el conocimiento de las posibilidades y limitaciones de sus 
estudiantes, el profesor investigador debe  diseñar las acciones pedagógicas a 
implementar; para este caso,  la planeación de  una estrategia idónea para el 
desarrollo de la producción oral en Inglés la cual consiste en la puesta en práctica 
de una estrategia de interacción que permita el desarrollo de la competencia 
comunicativa de los estudiantes del curso 602 de la IED Nydia Quintero de Turbay. 
 
7.2  Etapas de la Investigación acción  
Después de conocer qué es y cuáles son los principios fundamentales de la IA, se 
pasará a describir los aspectos más importantes de cada uno de los pasos que 
comprende el proceso de la IA dentro del aula. A continuación, las etapas que 
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señalo Lewin75 desde 1946 para la IA mencionadas en libro Ciencia y Arte  en la 
Metodología Cualitativa de Miguel Martínez: 
7.2.1. Diseño General del proyecto 
En esta primera fase el docente debe tener un primer acercamiento e inserción en 
la problemática investigativa para que con base en ello pueda definir su esquema 
investigativo de trabajo. Para ello puede ayudarse los diarios de campo de las 
clases.  Atendiendo al anterior concepto las investigadoras dieron inicio a la fase de 
diagnóstico a través de la utilización de instrumentos tales como una prueba de 
habilidad oral, una encuesta aplicada a los estudiantes y unos diarios de campo. 
Estos instrumentos permitieron identificar algunas debilidades de uso de la lengua 
inglesa las cuales fueron mencionadas anteriormente y que constituyen la base 
central del presente trabajo de grado. 
7.2.2 Identificación de un problema importante  
En esta fase el docente debe tratar de reconocer los principales problemas que se 
presentan en el aula. La importancia de este problema radica en la urgencia de su 
solución ya que imposibilita el debido proceso de enseñanza y aprendizaje de su 
área. De igual manera, puede basarse en pruebas de diagnóstico; razón por la cual 
se señala que con el fin de dar inicio a la solución de la problemática identificada en 
el curso 602 de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay se seleccionan las temáticas  
relacionadas con el desarrollo de la habilidad de habla; particularmente lo que atañe 
al seguimiento de comandos, descripciones físicas y conversaciones cortas en 
inglés por estar incluidas en los estándares propuestos para la enseñanza de las 
lenguas en el país.  
 
                                                          
75 Ibíd,. P. 244 
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7.2.3 Análisis del problema 
En esta tercera fase el docente debe analizar la naturaleza, causas y consecuencias 
del problema para ayudar a entenderlo y reformularlo de una mejor manera. Es 
importante determinar su relación con otros problemas y cuáles son sus variables a 
estudiar, e igualmente pensar en posibles estrategias de acción.  
Con el fin de articular la propuesta a la presente fundamentación teórica, las 
docentes investigadoras realizaron algunas observaciones de aula y encuestaron a 
los estudiantes  lo que les permitió en primer lugar,  determinar que las clases de 
inglés tienen un mayor énfasis en la gramática que en la producción oral, lo cual 
desde la percepción profesional, permite señalar la necesidad de  implementar 
algunas actividades que promuevan la comunicación e interacción en la lengua 
extranjera. 
7.2.4 Recolección de la información necesaria 
En la IA no existe un tipo único de técnicas de búsqueda de información, el autor 
Miguel Martínez propone cinco, de las cuales sólo se tomarán cuatro dado su nivel 
de pertinencia para el presente proyecto: 
7.2.4.1 Tomar notas en clase: Se recomienda esta técnica puesto que se  
considera “la más sencilla y útil ya que permite anotar detalles precisos como se 
viven en el momento”.76 Se aclara que no es necesario escribirlo todo sino los datos  
esenciales y estrechamente relacionados con el problema que a mediano plazo 
serán ampliados. En consecuencia y con el fin de llevar la teoría a la práctica, las 
docentes en formación realizaron algunos diarios de campo para retratar la realidad 
                                                          
76Ibíd., p. 250 
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vivida en la clase y destacar los problemas o progresos más relevantes de estas 
observaciones.  
 
7.2.4.2 Grabaciones de audio: Es una técnica de recolección de información muy 
usada gracias a las facilidades tecnológicas de la actualidad. Su funcionalidad 
radica en que “permite a los docentes observar muchas facetas de su desempeño 
docente en un tiempo relativamente corto y provee una información precisa y con 
capacidad heurística para el autodiagnóstico”77. Esta herramienta no solo permite 
al docente descubrir su quehacer profesional sino también reflexionar acerca del 
desempeño y actuación de sus estudiantes.  
 
Este instrumento permitió la recolección de información detallada sobre el 
desempeño de los estudiantes en las distintas representaciones de los diálogos 
propuestos en clase. Estas cintas permitieron analizar los aspectos observables de 
la producción oral de las interacciones  de los estudiantes del curso 602. 
 
7.2.4.3 La Encuesta: De la misma manera que las otras técnicas es de fácil acceso. 
Se le considera “una forma rápida y simple de obtener información de los propios 
alumnos”78. Pero se debe prestar gran atención a la claridad de la redacción para 
evitar ambigüedades en los estudiantes respondientes. También se debe tener en 
cuenta su diseño que facilite la tabulación de los datos. Para efectos de la presente 
investigación, se realizó una encuesta a los estudiantes del curso 602, con el 
objetivo de conocer la autopercepción que tenían estos educandos respecto a las 
actividades que pueden o no pueden realizar utilizando el inglés.  
 
                                                          
77Ibíd., p. 250 
78Ibíd., p. 250 
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7.2.4.4 La observación participativa: Este instrumento proporciona al docente 
investigador un soporte de información constructiva “la forma más práctica de 
realizarla es poniéndose de acuerdo con un colega que esté interesado en el mismo 
tipo de investigación para que observe nuestras clases”.  Esta técnica  permitió que 
uno de los pares investigadores, observara la clase de su colega e identificara los 
factores que posibilitaban la clase y aquellos de riesgo que debían ser tenidos en 
cuenta para la planificación del  siguiente encuentro pedagógico. 
 
7.2.4.5 la entrevista: Igualmente, los autores Jaime y Elda la señalan como una 
técnica de recolección de información, la cual es definida como “una comunicación 
generalmente entre entrevistado y entrevistador, debidamente planeada, con un 
objetivo determinado para tomar decisiones, que la mayoría de las veces son 
benéficas para ambas partes”79. En atención a este fundamento teórico  se realizó 
una serie de preguntas a la docente titular para conocer su metodología de 
enseñanza y los objetivos que deseaba alcanzar, específicamente a nivel de 
producción oral.  
 
En conclusión las anteriores herramientas de recolección de datos están 
encaminadas a dar validez y fiabilidad al proceso de investigación docente. A su vez 
le concede al profesional conocer mejor y reflexionar acerca de la problemática  para 
finalmente formular hipótesis y planes de acción. 
 
 
                                                          
79 GRADOS, Jaime y SÁNCHEZ, Elda. Entrevista en las organizaciones. México: Manual 
Moderno, 1997. p.55 
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 7.3  Población y Muestra  
La presente investigación se realizó en la I.E.D Nydia Quintero de Turbay ubicada 
en la localidad de Engativá, barrio Florencia, ciudad de Bogotá, situado exactamente 
en la Calle 75 # 90 - 75. Actualmente esta institución cuenta con dos jornadas de 
calendario A, ofrece educación preescolar, básica y media.  
En la jornada de la mañana, el curso 602 tiene un número de 36 estudiantes, de los 
cuales forman parte 17 niñas y 19 niños, pertenecientes a estratos 1 y 2. Estos 
estudiantes tienen edades entre los 11 y 12 años.  Según Piaget,  se encuentran en 
la etapa final del crecimiento cognoscitivo, llamada etapa de operaciones formales, 
en la cual “los adolescentes pasan de las experiencias concretas reales a pensar 
en términos lógicos más abstractos”80. Del mismo modo se puede afirmar que los 
adolescentes “buscan respuesta a sus problemas de una forma sistemática: una 
vez que logran las operaciones formales,  los jóvenes pueden empezar a jugar el 
papel del científico y prueban cada posibilidad en un orden cuidadoso”81, es decir 
que los estudiantes en esta etapa cognitiva en relación con  para la resolución de 
problemas hacen uso adecuado de la lógica puesto que desarrollan el pensamiento 
racional donde reemplazan la acción física por la acción mental y están en la 
capacidad de formular hipótesis. 
Por otro lado el lenguaje según Piaget82 consiste en el empleo de unos símbolos y 
la inteligencia del lenguaje sería una forma específica de la inteligencia de los 
símbolos en esta etapa, en donde el adolescente realiza verdaderas reflexiones 
intuitivas acerca del lenguaje y sobre gramaticalidad de oraciones tratándose de 
una intuición consciente. 
                                                          
80 Rice, Philip. Desarrollo humano. Estudio del ciclo vital. 2ed. México: Prentice hall, 1997. P 45  
81 GERRING, Richard y ZIMBARDO, Philip. Psicología y vida. 17 ed. México: Prentice hall, 2005. P. 
328  
82 Ibíd,. 329 
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El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación, señala los niveles comunes de referencia, los cuales indican lo que los 
estudiantes deben aprender dependiendo del nivel en el que se encuentren. Los 
estudiantes anteriormente nombrados, son usuarios básicos del inglés como lengua 
extranjera, por lo tanto, pertenecen al nivel A1, el cual indica que el estudiante “Es 
capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 
como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 
sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse 
de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 
dispuesto a cooperar”83 . Teniendo en cuenta lo anterior, se busca encontrar una 
estrategia que permita a los estudiantes desenvolverse en contextos reales de 
comunicación de manera oral, partiendo de los conocimientos básicos 
correspondientes al grado al que pertenecen. 
                                                          
83 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Common European Framework for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment [en linea]  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf [citado en 20 de septiembre 
de 2015] 
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8 PROPUESTA 
 
Para conseguir el objetivo general de la presente propuesta de investigación, fue 
necesario proporcionar oportunidades de práctica en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje a través de una serie de actividades comunicativas 
tendientes a la interacción dentro del aula. Estas actividades ayudaron a los 
alumnos a: 
- Participar de situaciones comunicativas en donde se hace fundamental el uso 
de  la lengua extranjera. 
- Interactuar con sus pares y/o docente a en la lengua meta. 
- Utilizar la lengua extranjera como medio de expresión de significados dentro 
y fuera de la clase. 
- Comprender las normas que regulan el acto comunicativo. 
- Desarrollar su  habilidad de producción oral.  
 
Para ello, se propone seguidamente una serie de ejercicios con diálogos  diseñados 
para crear situaciones y espacios de interacción oral en las que el alumno pueda 
poner en práctica sus  destrezas orales de comprensión y expresión, haciendo 
hincapié en la habilidad de producción oral.  A continuación se presentan las cinco 
secuencias de clases, las cuales se encuentran estructuradas de la siguiente 
manera: curso, asignatura, tiempo, tema, competencia comunicativa objetivo de la 
actividad con dialogo, estándar, metodología, organización, recursos, evaluación, 
reflexiones de los estudiantes y sus respectivos análisis. 
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Clase 1 
Curso 602 
Asignatura Inglés 
Tiempo 1 hora y 30 minutos 
Tema Can/Can’t  
Competencia 
Comunicativa 
Usar correctamente el modal can- cant en el discurso oral 
en situaciones reales de comunicación. 
Interactuar con su interlocutor en la representación oral de 
los roles que aparecen en la situación comunicativa 
propuesta en el dialogo. 
Tipo de diálogo  Diálogo de completar. Ver anexo O. 
Objetivo de la 
actividad 
Hacer uso apropiado del modal  Can- can’t de manera oral 
para describir acciones que puede y no puede realizar.  
Interactuar de manera coherente y fluida con su interlocutor 
teniendo en cuenta el diálogo propuesto.   
Estándar de 
Competencias en 
Inglés 
El estudiante debe estar en la capacidad de usar oraciones 
cortas para decir lo que puede o no puede hacer. 
 
Metodología Saludo y bienvenida. 
Presentación: Se explica el tema a través de imágenes con 
personajes relacionados con la temática principal. 
Práctica: Complementar de manera coherente y 
significativa  un diálogo y su correspondiente 
representación oral por parejas del mismo. 
Producción: Construcción de un dialogo  a partir de una 
historieta. 
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Organización Los estudiantes trabajan por parejas. 
Recursos Guías modelo de diálogos y/o material audiovisual. 
Evaluación Cumplimiento del objetivo de la actividad con diálogos. 
Fluidez (habilidad de producir el discurso de forma continua 
y natural.) 
Dominio de la pronunciación (uso adecuado de patrones 
fonológicos, de acentuación y entonación.) 
Coherencia (claridad y organización del discurso), 
Interacción (habilidad para mantener la conversación e 
intercambiar turnos de habla.) 
 
Clase 2 
Curso 602 
Asignatura Inglés 
Tiempo 1 hora y 30 minutos 
Tema Partes del día en Inglés (at sunrise, in the morning, at 
midday, in the afternoon, at sunset, in the evening and at 
midnight) 
Competencia 
Comunicativa 
Usar correctamente las expresiones correspondientes a las 
partes del día en el discurso oral en situaciones reales de 
comunicación. 
Interactuar con su interlocutor en la representación oral de 
los roles que aparecen en la situación comunicativa 
propuesta en el dialogo. 
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Tipo de diálogo  Jumble Dialogue 
Objetivo de la 
actividad 
Reconstruir la secuencia lógica del dialogo.  
Estándar de 
Competencias en 
Inglés 
El estudiante debe estar en la capacidad de abrir, mantener  
y cerrar un diálogo. 
 
Metodología Saludo y bienvenida. 
Presentación: Se introduce el tema mediante un video de 
una conversación acorde al tema de la clase. 
Práctica: análisis  de las partes de un diálogo modelo con 
la guía del docente y socialización del contexto situacional 
del dialogo. 
Producción: reconstruir  la secuencia  lógica de un dialogo 
y  representarlo oralmente en frente de sus compañeros 
asumiendo un rol específico dentro de la conversación. 
Organización Los estudiantes trabajan en grupos de dos estudiantes. 
Recursos Guías modelo de diálogos y/o material audiovisual. 
Evaluación Cumplimiento del objetivo de la actividad con diálogos. 
Fluidez (habilidad de producir el discurso de forma continua 
y natural.) 
Dominio de la pronunciación (uso adecuado de patrones 
fonológicos, de acentuación y entonación.) 
Coherencia (claridad y organización del discurso), 
Interacción (habilidad para mantener la conversación e 
intercambiar turnos de habla.) 
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Clase 3 
Curso 602 
Asignatura Inglés 
Tiempo 1 hora y 30 minutos 
Tema Rutina diaria en inglés 
Competencia 
Comunicativa 
Describir oralmente  la rutina diaria propia y de otra 
persona. 
Interactuar con su interlocutor en la representación oral de 
los roles que aparecen en la situación comunicativa 
propuesta en el dialogo. 
Tipo de diálogo  Picture and wordcues dialogue. Ver anexo P. 
Objetivo de la 
actividad 
Construir un dialogo a partir de la descripción oral de una 
secuencia de imágenes y palabras claves. 
Estándar de 
Competencias en 
Inglés 
El estudiante  Narra o describe de forma sencilla hechos y 
actividades que le son familiares. 
Metodología Saludo y bienvenida. 
Presentación: Se introduce el tema mediante flash cards. 
Práctica: Se ponen en contexto  expresiones 
correspondientes a la rutina diaria para completar la rutina 
diaria de un personaje ficticio. 
Producción: Los estudiantes representan un dialogo 
mediante la realización de preguntas y respuestas basadas 
en una secuencia de imágenes de acciones de la rutina 
diaria. 
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Organización Los estudiantes trabajan en grupos de dos estudiantes. 
Recursos Guías modelo de diálogos y/o material audiovisual. 
Evaluación Cumplimiento del objetivo de la actividad con diálogos. 
Fluidez (habilidad de producir el discurso de forma continua 
y natural.) 
Dominio de la pronunciación (uso adecuado de patrones 
fonológicos, de acentuación y entonación.) 
Coherencia (claridad y organización del discurso), 
Interacción (habilidad para mantener la conversación e 
intercambiar turnos de habla.) 
 
Clase 4 
Curso 602 
Asignatura Inglés 
Tiempo 1 hora y 30 minutos 
Tema Pronunciation 
Competencia 
Comunicativa 
Pronunciar un texto con la debida pronunciación y 
entonación de los fonemas del inglés. 
 
Tipo de diálogo  Disappearing dialogue 
Objetivo de la 
actividad 
Articular secuencias de palabras para memorizar de 
manera global un discurso oral. 
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Estándar de 
Competencias en 
Inglés 
El estudiante debe estar en la capacidad de decir un texto 
corto memorizado. 
 
Metodología Saludo y bienvenida. 
Presentación: Se introduce el tema a través de un video 
para familiarizar a los estudiantes con el tema.  
Práctica: Explicación de vocabulario y su respectiva 
pronunciación y repetición de la misma.   
Producción: Reconstrucción de un texto de manera oral. 
Organización Los estudiantes trabajan por parejas. 
Recursos Guías modelo de diálogos y/o material audiovisual. 
Evaluación Cumplimiento del objetivo de la actividad con diálogos. 
Fluidez (habilidad de producir el discurso de forma continua 
y natural.) 
Dominio de la pronunciación (uso adecuado de patrones 
fonológicos, de acentuación y entonación.) 
Coherencia (claridad y organización del discurso), 
Interacción (habilidad para mantener la conversación e 
intercambiar turnos de habla.) 
Clase 5 
Curso 602 
Asignatura Inglés 
Tiempo 1 hora y 30 minutos 
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Tema Preposiciones de tiempo en inglés  
(at, on, in, after and before) 
Competencia 
Comunicativa 
Fortalecer comprensión oral. 
Interactuar con su interlocutor en la representación oral de 
los roles que aparecen en la situación comunicativa 
propuesta en el diálogo. 
Tipo de diálogo  Jumble dialogue. Ver anexo Q 
Objetivo de la 
actividad 
Completar un diálogo guiándose por un ejercicio de 
escucha de un audio, cuyo diálogo es interpretado por 
anglohablantes nativos. 
Estándar de 
Competencias en 
Inglés 
El estudiante identifica el tema general y los detalles 
relevantes en conversaciones, informaciones radiales o 
exposiciones orales. 
Metodología Saludo y bienvenida. 
Presentación: Se  explica el tema mediante un organizador 
mental y se construyen oraciones usando las 
preposiciones. 
Práctica: se realizan ejercicios de escucha y se socializa 
las características del contexto situacional de las 
grabaciones tales como participantes, roles y tema general. 
Producción: se completa un dialogo identificando 
información requerida guiándose por  un ejercicio de 
escucha de un audio. 
Organización Los estudiantes trabajan en grupos de dos estudiantes en 
la fase de práctica mientras que la producción es individual. 
Recursos Guías modelo de diálogos y/o material audiovisual. 
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Evaluación Comprensión oral general y detallada de las grabaciones 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
9.1 Aplicación 1 
Para analizar el progreso de los estudiantes a nivel de producción oral, se llevaron 
a cabo una serie de aplicaciones, las cuales tienen en cuenta los  estándares 
básicos de competencias en lenguas extranjeras como categorías de análisis para 
el presente proyecto de investigación. Del mismo modo, se señala que como 
recurso de análisis se tuvieron en cuenta algunos criterios de evaluación tales como: 
pronunciación, fluidez coherencia e interacción, expuestos en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, con el fin de proporcionar una mayor 
posibilidad de interpretación de la información recolectada. 
Con base en lo anterior, se presenta la primera aplicación, en la cual se empleó 
como estrategia, el Diálogo de completar propuesto por Cassanny.  Dentro de las 
actividades programadas, los estudiantes desarrollaron un ejercicio de clase por 
parejas, en donde debían completar un diálogo con la utilización del modal can- 
can´t. 
A continuación se presenta una gráfica la cual permite ver el desempeño de los 
estudiantes en relación con los criterios y las categorías mencionados 
anteriormente, atendiendo a la actividad propuesta. 
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A partir de la gráfica anterior se puede señalar que las once parejas que participaron 
en la actividad evidenciaron los siguientes resultados: En cuanto a lo referido a la 
interacción, la totalidad de la población realizó preguntas y las contestó a través de 
un diálogo en donde debían completar la información de manera significativa. Este 
ejercicio de comunicación es importante debido a que como lo señala Cassanny el 
diálogo de completar permite que el estudiante pueda mejorar habilidades 
lingüísticas. 
De  igual manera en cuanto al  criterio relacionado con  la coherencia, la gráfica 
permite ver que la totalidad de los estudiantes desarrollaron la actividad de 
completar enlazando palabras con conectores básicos, acordes con su nivel de 
habla.  Adicionalmente, se establece que el criterio correspondiente a la fluidez  
indica que diez parejas participantes utilizaron expresiones breves y aisladas para 
completar de manera apropiada la actividad, mientras que una de las parejas 
participantes no tuvo éxito en la realización de la misma.  Se incluye este ejercicio 
dentro de  la propuesta con el fin de prepararlos para que en actividades futuras 
puedan ser utilizados de manera espontánea y favorezcan una mayor fluidez en su 
discurso oral. 
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Del mismo modo, respecto a la pronunciación, para esta actividad se realizó una 
grabación, que como se plantea en la gráfica, demostró que las once parejas 
participantes, pronunciaron de manera correcta palabras como: pets, cat, y dog. 
También, siete parejas, de las once pronunciaron correctamente la frase Hello, how 
are you?   
Por otro lado, se puede evidenciar, que la mayoría de los estudiantes tuvo errores 
en su pronunciación, especialmente en palabras como: but, why y buy,  
pronunciándolas literalmente, lo cual refleja claramente una dificultad, lo cual impide 
que su interlocutor comprenda el mensaje. Esta falencia se expresa igualmente en 
el diario de campo correspondiente al anexo J.  
 
Una vez analizados los resultados obtenidos en la primera aplicación, se señalan 
algunos aspectos destacados dentro del proceso de desarrollo de la habilidad de 
habla de los estudiantes. En primer lugar, el uso de diálogos para completar, 
permitió que los estudiantes comprendieran y aplicaran el modal Can/ Can’t,  en 
donde debían simular un rol dentro del diálogo creado previamente. 
Asimismo, el diálogo como estrategia de interacción permitió que los estudiantes 
identificaran y practicaran la pronunciación del mismo; actividad que facilitó el 
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reconocimiento de algunas dificultades de pronunciación las cuales deberán ser 
abordadas dentro de la propuesta con el fin de mejorar la habilidad de habla en los 
estudiantes. 
 
9.2 Aplicación # 2 
Para efectos de la presente propuesta se realizó una segunda aplicación, en la cual 
se utilizó la estrategia de (jumble dialogue), actividad propuesta por Scott Thornbury,  
cuyo objetivo era que el estudiante fuera capaz de reconstruir el diálogo con su 
respectiva secuencia. Cabe resaltar que este objetivo coincide con la categoría de 
estándares de competencias en lenguas extranjeras, ya que estos señalan que 
dentro de la habilidad oral, el estudiante debe estar en la capacidad de abrir, 
mantener  y cerrar un diálogo 
 Atendiendo a lo anteriormente mencionado y como se observa en la siguiente 
gráfica, 10  estudiantes alcanzaron el objetivo, puesto que lograron abrir, mantener 
y cerrar el diálogo con las respectivas oraciones de saludo, despedida y orden en la 
secuencia de acciones. Este aspecto es importante para el  presente ejercicio de 
investigación ya que representa una muestra significativa dentro del proceso  de 
desarrollo de la habilidad de producción oral. Por el contrario, 6 educandos aun 
cuando abrieron y cerraron el dialogo correctamente requirieron de la orientación 
del profesor para mantener la coherencia del diálogo, lo que  supone la necesidad 
de planear actividades que les permita un mejor desempeño. 
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A continuación, las siguientes gráficas muestran el análisis de la producción oral de 
8 parejas de estudiantes, quienes representaron en público el anterior jumble 
dialogue. El análisis se divide en 4 criterios tomados del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: Pronunciación, Fluidez, Coherencia e Interacción. 
Para el caso de la pronunciación se especifican las palabras que presentaron mayor 
grado de dificultad en su pronunciación y el número de estudiantes que lo pronunció 
correcta o incorrectamente. 
 
 
Abrir el diálogo Mantener la secuencia Cerrar el diálogo
Correctamente 16 10 16
Incorrectamente 0 6
16
10
16
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Inicio, mantengo y cierro un dialogo sencillo.
Correctamente Incorrectamente
before evening sunrise dinner bed Wake up nightmares
Correcta 4 7 6 8 10 4 7
Incorrecta 12 11 10 8 6 12 11
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PRONUNCIACIÓN
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Las anteriores representaciones graficas del análisis de la producción oral de los 
estudiantes del curso 602 reflejan que la mayor dificultad que presentan los 
educandos frente a su habilidad oral es la pronunciación, ya que en algunas 
ocasiones pronuncian las palabras tal cual como son escritas como es el caso de: 
evening y before. Igualmente, confunden el fonema vocálico [ɪ] con el diptongo [eɪ]  
y viceversa en palabras como: bed, dinner y sunrise. Por último, cuando se 
enfrentan a nuevo vocabulario lo pronuncian de manera totalmente alejada de la 
fonética de la lengua inglesa; tal es el caso de las palabras “wake up” y “nightmares”. 
Remitirse a audios 4 5 6. 
El anterior análisis  demuestra la necesidad de programar actividades que corrijan  
problemas de pronunciación y eviten fosilizaciones debido a que esto dificultad la 
comprensión del discurso oral.  De otro modo, se puede señalar que las actividades 
con diálogos dirigidos promueven la expresión oral en inglés y la interacción entre 
los estudiantes. A su vez, permiten corregir los errores de pronunciación que 
presentan los estudiantes, para ayudarlos a superar sus limitaciones y que su 
producción oral sea comprensible y efectiva. 
En cuanto a los tres criterios restantes de la producción oral se presenta en la 
siguiente gráfica el desempeño de cada uno de los estudiantes en lo referido a la 
fluidez, la coherencia y la interacción evidenciada durante sus representaciones 
orales en la actividad del  jumble dialogue. 
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A partir de la gráfica anterior se puede señalar que las 8 parejas que participaron en 
la actividad evidenciaron los siguientes resultados: En cuanto al criterio de fluidez, 
este  permite indicar que  9 alumnos utilizaron expresiones breves y preparadas de 
antemano para representar oralmente el diálogo. 
 De  igual manera, en cuanto al  criterio relacionado con  la coherencia, la gráfica 
permite ver que 10 estudiantes desarrollaron la actividad del jumble dialogue 
estableciendo las respectivas conexiones entre las oraciones que componían el 
diálogo.  
Adicionalmente, se establece que en cuanto al criterio correspondiente a la 
interacción, en su totalidad la población realizó preguntas y las contestó a través de 
la reconstrucción de la secuencia de un diálogo. Esta actividad de comunicación es 
importante debido a que como lo señala Cassanny ayuda a que los estudiantes 
reconozcan las partes y el orden lógico de una conversación. Remitirse Anexo K. 
 
Fluidez Coherencia Interacción
Si 9 10 16
No 7 6 0
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9.3 Aplicación # 3 
Para dar continuidad a este proyecto de investigación se llevó a cabo una tercera 
aplicación en donde se empleó como estrategia un “Pictures and wordcues  
dialogue” propuesto por Thornbury, el cual   pone a prueba la capacidad  de los 
estudiantes para construir un dialogo a partir de la descripción oral de una secuencia 
de imágenes de entornos conocidos. Igualmente, este ejercicio de diálogos guarda 
estrecha relación con la categoría correspondiente a los  estándares de 
competencias en lenguas extranjeras, la cual establece que para  la habilidad oral, 
narra o describe de forma sencilla hechos y actividades que le son familiares. 
En lo que concierne al análisis del dominio de la pronunciación se relacionan los 
datos a partir de la siguiente grafica 
  
La anterior ilustración demostró que las 6 parejas participantes, pronunciaron de 
manera correcta expresiones de apertura de diálogo tales como hi, how are you. 
Igualmente pronuncian de manera correcta la pregunta del presente What do you 
do? y What do you like to do?. Las principales dificultades giraban en torno a la 
pronunciación de la negación del auxiliar de presenta en singular (doesn´t  y el 
modal ca’nt).Cabe resaltar que los estudiantes corrigieron la pronunciación de los 
modal
do- does
doesn't can can't
verb to
have
busy you spanish up evening
Correcta 12 5 10 7 12 11 12 9 10 9
Incorrecta 4 11 6 9 4 5 4 7 6 7
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siguiente fonemas /j, ɪ ,s/ y el verbo /gɛt ʌp/  en palabras tales como: busy, you, 
spanish, up, evening. Remitirse anexo M 
La siguiente grafica demuestra el análisis de la producción oral de 8 parejas que 
realizaron la descripción oral frente a sus compañeros de la secuencia de imágenes 
de la vida  cotidiana de un estudiante.  
 
En cuanto al criterio de fluidez, este  permite indicar que  8 estudiantes  lograron 
hacer una descripción oral fluidamente, la cual constaba de oraciones simples sobre 
acciones  de su cotidianidad acompañadas de unas pocas  pausas y dudas  durante 
el diálogo. 
 Del mismo modo en lo que respecta al  criterio relacionado con  la coherencia, la 
gráfica permite ver que 7 estudiantes desarrollaron la actividad del pictures dialogue 
de manera coherente ya que mediante conectores básicos como and y las 
correspondientes expresiones para las partes del día pudieron darle orden y sentido 
a sus descripciones basadas en imágenes. 
Fluidez Coherencia Interacción
Si 8 7 16
No 8 9 0
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 Además, se establece que en cuanto a la interacción, en su totalidad la población 
construyó un diálogo corto con base en preguntas básicas usando el tiempo 
presente aportando además las respuestas  según las acciones que ilustraban la 
serie de imágenes. Esta actividad  comunicativa es de gran relevancia para la 
presente monografía, puesto que Cassanny afirma que este tipo de diálogos permite 
que los estudiantes afiancen su producción oral en inglés ya que ellos deben crear 
sus respectivas intervenciones teniendo en cuenta las ilustraciones y la interacción 
con sus compañeros basada en preguntas y respuestas. 
Por lo anterior se señala que el uso de imágenes constituye una base fundamental 
para el desarrollo de la oralidad en los estudiantes de la población en mención, pero 
se pudo evidenciar que existe una falta de vocabulario la cual fue abordada con la 
ayuda del docente en formación. Remitirse a anexo K. 
9.4 Aplicación # 4 
Dentro del desarrollo de la presente propuesta se llevó a cabo una cuarta aplicación 
en donde se utilizó el Disappearing dialogue como estrategia de interacción. En 
primer lugar, se trabajó en torno a la elaboración de preguntas como medio para 
involucrar a los estudiantes en un ambiente de interacción. Los estudiantes 
respondieron de manera oral a dos preguntas acerca del texto “A day in the life of 
Irina Malkovich” leído con anterioridad. 
La siguiente gráfica refleja el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta su 
fluidez, coherencia e interacción durante la actividad.  
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En razón a lo anterior se puede afirmar, que los 16 estudiantes que hicieron parte 
de esta aplicación, formularon y respondieron a las preguntas interactuando con sus 
compañeros, como se evidencia en el anexo L. Del mismo modo, en cuanto a la 
fluidez, la totalidad de los participantes al hacer su intervención, se valió de 
expresiones cortas preparadas de antemano, teniendo en cuenta el nivel en que se 
encuentran según el MCER. 
Por otra parte, con respecto al criterio referente a la coherencia, se pudo determinar, 
que entre los 16 participantes, 6 fueron coherentes en sus respuestas. Pero de 
manera contraria 10  no fueron  coherentes en su discurso, puesto que no utilizaron 
los conectores apropiados para tal fin. Tal como se puede observar en el anexo L. 
Finalmente, para la  actividad de aplicación, como se nombró anteriormente,  como 
estrategia se utilizó el Disappearing dialogue, propuesto por Scott Thornbury., de 
manera que fue posible destacar, a través de una grabación, la cual se plasma  en 
la siguiente gráfica. 
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En primer lugar,  se evidenció que en cuanto a la fluidez los 16 estudiantes 
recurrieron a hacer uso de frases cortas creadas con anterioridad y de las pausas 
necesarias para encontrar el vocabulario apropiado para dicha actividad. Remitirse 
a audio 3. Asimismo, la totalidad de la población, participó oralmente de manera 
sencilla, haciendo referencia a la interacción, factor importante en el proceso de 
comunicación de los estudiantes como lo plantea el documento del MCER.  
Por otro lado, con respecto a la coherencia, se señala que dos de ellos tuvieron 
dificultades, puesto que no completaron oralmente uno de los espacios requeridos, 
lo que les impidió  enlazar el diálogo propuesto. Como se evidencia en el audio  1. 
De manera contraria 14 de los estudiantes, lograron desarrollar la actividad, 
demostrando como propone Thornbury para esta actividad, que pueden llegar a 
producir oralmente un diálogo en lugar de leerlo. Este resultado se observa en el 
audio 2.  
Igualmente, fue posible detectar durante el proceso, una serie de palabras cuya 
pronunciación por parte de la mayoría de los estudiantes fue errónea. La siguiente 
gráfica muestra que la totalidad de los estudiantes, tuvo dificultades al pronunciar la 
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palabra languages. De igual forma, 10 alumnos de los 16 participantes, 
pronunciaron la palabra Circus de manera literal a su escritura. 
De otro modo,  15 estudiantes pronunciaron  la palabra School correctamente y se 
vio una mejora representativa en cuanto a la pronunciación de la palabra but, puesto 
que 14 estudiantes de la totalidad de la población para esta aplicación, la 
pronunciaron correctamente, en comparación con la primera aplicación, en donde 
el mismo número de estudiantes, la pronunció de manera incorrecta. 
 
Una vez finalizado el análisis de los resultados de la tercera aplicación, es posible 
afirmar, que en el desarrollo de la producción oral de los estudiantes, el 
Disappearing dialogue como estrategia de interacción, les permitió estar en la 
capacidad de “decir un texto corto memorizado” tal como lo indican los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras. Del mismo modo,  estuvieron en 
la capacidad de producir oraciones sobre temas conocidos. Igualmente, se resalta 
que fue posible para ellos pronunciar correctamente la mayoría de las palabras, 
logrando mejorar este aspecto de la producción oral en su proceso de habla, hecho 
que es importante debido a que como lo señala Thornbury esta actividad con 
diálogos promueve trabajo de funciones lingüísticas y trabajo de la memoria. 
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9.5 Aplicación # 5 
A continuación se relacionan los resultados de la quinta aplicación, la cual fue 
diseñada para atender a los recurrentes problemas de pronunciación que 
presentaban los estudiantes. Esta aplicación consistió en completar un diálogo 
guiándose por un ejercicio de escucha de un audio, cuyo dialogo era interpretado 
por anglohablantes. Cabe resaltar que el audio correspondía a la descripción de 
situaciones que son familiares para los estudiantes y tenía  una velocidad adecuada 
para facilitar la comprensión oral de los educandos. El objetivo principal de esta 
actividad como plantea Thornbury, era promover la comprensión oral, la cual es una 
habilidad fundamental para la producción verbal. Adicionalmente, esta actividad con 
los diálogos atiende a la categoría de los estándares de lenguas extranjeras, la cual 
señala que el estudiante identifica el tema general y los detalles relevantes en 
conversaciones, informaciones radiales o exposiciones orales. 
La siguiente gráfica ilustra lo los resultados análisis de la comprensión  oral de 27 
estudiantes que realizaron el ejercicio de completar diálogos mediante ejercicios de 
escucha. 
 
Comprensión detallada Comprensión global Falta de comprensión oral
Si 17 4 3
No 7
0
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15
20
COMPRENDE UNA DESCRIPCIÓN ORAL 
SOBRE SITUACIONES FAMILIARES.
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Como se observa en la gráfica, de los 24 estudiantes que asistieron a clase, 17  
comprendieron acertadamente la descripción oral ya que identificaron 
correctamente las palabras que se les pedía y demostraron haber entendido la 
secuencia de acciones que se daban en el audio al momento de socializar de qué 
trataban los diálogos escuchados. De manera similar 4 estudiantes comprendieron 
globalmente los temas de los diálogos pero no pudieron dar cuenta de 
especificidades de las acciones dentro de los audios ya que hubo pronunciaciones 
que eran totalmente desconocidas por ellos. Por último, 3 estudiantes no quisieron 
participar de la actividad a causa de falta comprensión oral. 
A modo de conclusión en lo relacionado con la presente aplicación , se señala que 
en su mayoría los estudiantes del curso 602 están en la capacidad de comprender 
descripciones orales, siempre y cuando abarquen temas relacionados con su 
entorno y posean una velocidad lenta y pronunciación clara. Igualmente, es 
importante señalar que  la anterior actividad con diálogos es significativa para esta 
propuesta investigativa ya que Cassany señala que para desarrollar la producción 
oral es indispensable trabajar la habilidad de compresión oral. Puesto que en todo 
acto comunicativo se requiere comprender el mensaje para poder interactuar. 
Remitirse a anexo M.       
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10 CONCLUSIONES 
 
A continuación, se darán a conocer las conclusiones de este estudio en relación con 
los objetivos planteados al inicio de la investigación, con las variables conceptuales 
que componen la presente propuesta y las concepciones de los participantes de 
esta experiencia investigativa.  
En comparación con el estado inicial de los estudiantes según los datos que 
arrojaron la prueba diagnóstica de la  habilidad de la producción oral, a la fecha se 
observó un progreso significativo frente a los estándares de competencias de lengua 
extranjera que los estudiantes deben alcanzar para el grado escolar que cursan, 
entre los principales avances se encuentran: que los estudiantes saben formular 
preguntas acordes al contexto comunicativo, empleando algunas Wh questions y 
modales del presente. También, se evidenció la capacidad de los estudiantes para 
expresar lo que les gusta y lo que no les gusta, lo que pueden y lo que no pueden 
hace frente actividades familiares para ellos mediante frases breves. Igualmente, 
pueden hacer pequeñas descripciones de imágenes correspondientes a su entorno 
cercano. Por último, aprendieron y adoptaron expresiones correctas y comunes 
para abrir y cerrar un diálogo con su compañero en la lengua extranjera y ampliaron 
su repertorio de vocabulario referente a rutinas diarias. 
Para el caso de las estrategias de aprendizaje y de comunicación que con mayor 
frecuencia emplearon los alumnos se encontró: que para el primer tipo de 
estrategias usaron en mayor medida  las estrategias sociales de cooperación entre 
pares para corregirse mutuamente y apoyarse en la planeación y pronunciación de 
sus mensajes. A su vez emplearon la selección del tema  con su interlocutor para 
evitar situaciones de estrés y presión por desconocimiento. Para la segunda 
clasificación de las estrategias, los estudiantes para solucionar sus limitaciones en 
producción oral en inglés emplearon las estrategias de petición de ayuda al profesor 
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para resolver dudar frente a vocabulario y pronunciación pertinente. Igualmente 
hicieron repetidas veces cambio de código a su lengua nativa cuando no sabían 
cómo  expresarse en la lengua extranjera. También usaron la estrategia de mimo 
aunque en menor medida  para reemplazar o reforzar el sentido de lo que querían 
decir. 
 
Entre  las principales resultados que  arrojó  la implementación de la estrategia de 
interacción mediante diálogos dirigidos se puede afirmar que este tipo de actividad 
efectivamente promovió la comunicación e interacción entre pares y entre 
estudiante- docente. A su vez contribuyó significativamente a la habilidad de la 
producción oral de los estudiantes ya que impulsó el uso funcional del inglés 
mediante la simulación de contextos reales de comunicación y asignación de los 
roles de los participantes del acto de habla. Fue una actividad idónea para crear 
escenarios donde los estudiantes tomarán el riesgo de hablar en la lengua 
extranjera que aprenden. Así que se utilizaron variaciones en el ejercicio de los 
diálogos para trabajar, estructuras gramaticales complejas, puesta en contexto de 
vocabulario,  adquisición de expresiones idiomáticas, desarrollo de la habilidad de 
escucha, potenciar memoria de trabajo, comprensión de las situaciones e 
intenciones que subyacen a la situación  comunicativa y la comprensión de las 
partes y normas que regulan la comunicación humana. 
 
En lo que respecta específicamente a la producción oral, en cuanto a las fases de 
la misma propuesta por Levelt se encontró que: para la etapa de conceptualización 
del mensaje requieren de ayudas audiovisuales para orientar su planeación del 
mensaje preferiblemente imágenes o palabras claves. Para el caso de la 
formulación del mensaje necesitan de una base preparada de antemano 
preferiblemente escrita para luego si llegar a la etapa de articulación, en este punto 
demanda ayuda del profesor o compañeros para hacer la correcta pronunciación de 
las palabras. Pocos llegan a la fase de auto monitoreo aunque si suelen corregirse 
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entre pares. Les toma un poco de tiempo la planeación de su mensaje pero logran 
hacerlo con algunas pausas y repeticiones. 
 
Entre las micro y macrohabilidades de la producción oral más comunes que 
desarrollaron los estudiantes se presentan: intento de articulación de los fonemas 
del inglés, producir enunciados cortos, empleo de contracciones de la negación en 
presente, expresar significados de acuerdo a la sintaxis del inglés, apoyo de sus 
mensajes verbales mediante lenguaje corporal y superación de limitaciones al 
momento de hablar. 
 
De manera similar, en su comprensión oral emplearon las siguientes micro y 
macrohabilidades: identificar palabras clave que permiten su entendimiento, deducir 
situaciones y participantes según entonaciones y conocimiento de su entorno 
familiar, predecir situaciones e intenciones apoyándose de señales no verbales. A 
pesar de que no estaban familiarizados con ejercicios de escucha demostraron 
tener una  buena comprensión oral general de las grabaciones presentadas en clase 
aunque igualmente necesitan una base para guiar su comprensión oral. 
 
Ahora bien, las conclusiones de los participantes del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Para el caso de los estudiantes, manifestaron gusto por  la 
actividad con diálogos para guiar su proceso de aprendizaje del inglés y desarrollo 
de la producción oral. Las preferencias por el tipo de ejercicios con dialogo variaron 
según sus estilos de aprendizaje. Puesto que algunos se inclinaron por el 
dissapearing dialogue el cual implicaba la memorización de fragmentos cortos. 
Otros optaron por el jumble dialogue ya que implicaba la reorganización manual de 
la secuencia lógica del dialogo. Igualmente. Los estudiantes que tenían mayor 
desarrollo de su habilidad de comprensión oral demostraron preferencia por los 
ejercicios de escucha. Al momento de las representaciones orales de los diálogos 
manifestaban timidez y temor de ser expuestos pero con la práctica se 
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acostumbraron a la metodología y en cada sesión los estudiantes participaban de 
manera voluntaria y con mayor seguridad.  
 
A modo de reflexión de las docentes participantes de esta experiencia investigativa, 
se considera que la estrategia de diálogos dirigidos es una actividad que permite 
guiar y promover las cuatro habilidades comunicativas en el proceso de aprendizaje 
de una lengua extranjera. Es un ejercicio fácilmente adaptable a los requerimientos 
del programa del área del inglés y de las necesidades del docente. Puesto que con 
los diálogos dirigidos se trabajan todas las habilidades de la  lengua, se pueden 
abarcar todas las temáticas referentes a la asignatura. Asimismo se pueden hacer 
variaciones para evitar monotonía en las clases, se pueden emprender acciones 
pedagógicas para atender a las principales dificultades de los alumnos y  lo más 
importante afianzar las relaciones entre pares y entre docente alumno en la lengua 
extranjera. 
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ANEXOS 
ANEXO A  
DIAGNÓSTICO 
Como se mencionó anteriormente, en primer lugar, se realizó una entrevista en 
inglés a los estudiantes, basada en la prueba de habilidad oral de la Universidad de 
Cambridge. A través de este instrumento, se  realizó una serie de preguntas de 
información personal, y además, se les solicitó que discutieran  con un compañero 
el contenido de las imágenes presentadas previamente. El principal objetivo de esta 
prueba era comprobar si los estudiantes del curso 602 respondían a los niveles 
exigidos por los estándares propuestos para las lenguas extranjeras 
1. A continuación se presentan las preguntas realizadas por las entrevistadoras y 
las respuestas más recurrentes por parte de los estudiantes. En este ejercicio los 
entrevistados debían responder tres preguntas sobre información personal las 
cuales se presentan  en el siguiente orden: 
1.1 What’s your name?, pregunta a la cual todos respondieron rápidamente 
usando la respuesta corta. 
1.2. Where do you live?  Ninguno entendió la pregunta excepto una alumna 
que es repitente y mencionó el nombre de la localidad en que reside. Casi en 
su totalidad evidenciaron que no conocen este tipo de pregunta. 
1.3. What do you like to do? Comprendieron lo que se les preguntaba, pero 
solo conocían con seguridad el verbo “study” y “play”. Para responder a esta  
esta pregunta usaron la frase “I like” seguida del verbo en infinitivo; es decir, 
“I like play soccer”. Cuando querían enunciar otras de sus actividades 
preferidas (bailar, escuchar música, videojuegos) recurrían al español o a la 
mímica puesto que no conocían los verbos en inglés. Lo anteriormente 
descrito evidencia que los estudiantes no comprenden preguntas básicas 
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sobre sus datos personales. La siguiente gráfica muestra los resultados en 
términos  de la cantidad de estudiantes entrevistados que respondieron 
correctamente e incorrectamente. 
 
 
2. Igualmente,  como  parte de la fase de diagnóstico, se le pidió a los 
estudiantes que describieran dos imágenes (fiesta de niños y partido de futbol 
de niños) (anexo B). En la primera imagen, las  descripciones se limitaron a 
palabras sueltas tales como “party” y “kids” pero a la hora de  mencionar los 
otros objetos o describir física y emocionalmente a los niños que allí 
aparecían demostraron no conocer el vocabulario pertinente. En  la 
descripción de la segunda imagen conocían el verbo “play” pero sus 
descripciones no sobrepasaron la enunciación de la  actividad general (play 
soccer). La siguiente gráfica evidencia el número de estudiantes que  pudo 
realizar una descripción básica en inglés  y los que no. 
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3. En esta fase denominada  interacción, los estudiantes debían discutir con su 
compañero los diferentes puntos de vista acerca de las imágenes presentadas 
previamente. Para esto, el entrevistador formuló preguntas de debate tales 
como: What are the differences and similarities between the images? Y Do you 
like these type of activities? En esta fase  fue necesario reformularles varias 
veces la pregunta para que comprendieran lo que debían hacer; seguidamente 
se limitaron a repetir las pocas frases de la descripción anterior “play soccer” y 
“party” o a repetir lo que el otro compañero había dicho. No se evidenció 
formación de oraciones completas. Ellos demostraron tener ideas claras sobre 
las imágenes, pero  no tenían las palabras para  expresarlas en inglés. 
Acontinuación, una grafica que evidencia la participación de los estudiantes 
dentro del debate. 
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4. Por último, cada  grupo de estudiantes debía construir un pequeño diálogo  
(invitación a una fiesta o a hacer deporte). Para los estudiantes fue difícil la 
comprensión de la instrucción a pesar de que se les repitió en varias ocasiones 
y con diferentes palabras, de modo que, se hizo necesaria la traducción a la 
lengua materna. Después de entender lo que debían hacer, su diálogos no 
superaron el saludo básico “hi” y  How are you? y sólo seis estudiantes 
manejaron correctamente la respuesta “fine, thank you”. Lo anterior demuestra 
que no poseen un vocabulario básico del inglés para  mantener una 
conversación sencilla. Esta gráfica refleja el número de estudiantes que alcanzó 
una fase inicial del diálogo y aquellos que no lograron entablar un diálogo. 
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Este examen  corresponde a los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras y especialmente al grado 5° de primaria. Con base en estos resultados 
se pudo determinar que los estudiantes del curso 602 no cuentan con los 
prerrequisitos  para acceder al proceso de formación en las habilidades de 
comprensión y producción oral establecidas para el nivel que actualmente cursan.  
Los Estándares establecen que el estudiante debe ser capaz de “comprender 
preguntas y expresiones orales relativas a su información personal, su familia y su  
entorno” y ser capaz de “expresar de manera sencilla sus preferencias, pero al 
momento de preguntarles sobre qué hacen, dónde viven y qué les gusta hacer no 
pudieron  debido a que no entendieron la pregunta y carecieron de vocabulario y 
estructuras acordes para responder  ya que no manejan  el verbo “to be”, no 
conocen  otros verbos. Además,   no pudieron hacer descripciones físicas de 
personas y expresar cómo o se sienten. Casi en su totalidad cometieron errores  a 
la hora de emplear el verbo “to be”, en oraciones como “I are, she are”. De igual 
forma, se pudo observar que no tienen conocimiento sobre verbos o vocabulario 
relacionado con actividades de entretenimiento o deportes, tal como se puede 
observar en el anexo C.  
Del mismo modo, los  Estándares establecen que el estudiante debe ser capaz de 
“describir con oraciones simples a una persona, lugar u objeto que le son familiares”, 
características que no son manejadas por estos estudiantes. Esto se evidencia en 
la prueba aplicada donde ellos no hicieron uso del vocabulario básico para hacer 
una  descripción física de personas o lugares puesto que no lo conocen y tampoco 
utilizaron  los adjetivos vistos en la clase correspondiente al 24 de septiembre de 
2014. El vocabulario en mención se puede consultar en el anexo F. Se señala 
además, que la descripción más completa obtenida se refirió a: “play soccer” o 
“partykids” y a mencionar cuántas personas aparecían en la foto. 
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Por otra parte, los Estándares establecen que el estudiante debe ser capaz de 
“Comprender y seguir instrucciones puntuales cuando éstas se presentan en forma 
clara y con vocabulario conocido”, pero esto no se evidenció en los resultados 
puesto que al momento de desarrollar el segundo y tercer paso en el que se pedía 
que describieran las imágenes y discutieran sobre las mismas, no comprendieron la 
preguntas e indicaciones aunque estas fueron  formuladas más de dos veces, así 
que hubo la necesidad de recurrir al español para que ellos comprendieran lo que 
se les estaba pidiendo; esto  se evidencia en el anexo D. 
Por último, los Estándares establecen que el estudiante debe ser capaz de 
“mantener una conversación sencilla sobre un tema conocido”. Características que 
los estudiantes no estuvieron en la capacidad de evidenciar, como se pudo 
demostrar con  el cuarto paso, cuando se pidió que dialogaran entre ellos sobre la 
actividad que más les gustaba practicar. Los diálogos comenzaron con el saludo y 
la pregunta How are you?, pero la mayoría de los estudiantes no pudo continuar con 
la conversación. Sólo seis de ellos pudieron responder “fine thank you” Luego de un 
largo silencio comenzaron a hablar en español dejando a un lado el ejercicio que se 
les había pedido que hicieran, igual  como sucedió en la clase correspondiente al 
17 de septiembre de 2014 (anexo E).   
Con base en lo anteriormente mencionado se puede concluir que los estudiantes 
del curso 602 de la I.E.D Nydia Quintero de Turbay no alcanzan los estándares 
específicos estipulados por el MEN para la habilidad de producción oral en ingles 
dividida en monólogos y conversaciones propios del grado 5. Esto se resume en 
una debilidad mayor para la continuidad del proceso de formación en Inglés y 
específicamente para el abordaje de las temáticas correspondiente al nivel que 
cursan en la actualidad. Por lo anterior se requiere la implementación de una 
estrategia didáctica que ayude a los estudiantes a  aprender los contenidos en inglés 
que estipula los Estándares para su grado escolar. Al igual que mediante la 
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ejecución de una estrategia de interacción, los educandos mejoren su habilidad de 
producción oral, lo que les permitiría participar  en situaciones de comunicación 
sobre temas familiares y del interés de ellos  
En segundo lugar se realizaron diarios de campo en los cuales se describe 
detalladamente los procesos llevados a cabo durante las clases en las que los 
estudiantes participaron en actividades de producción oral, tales como las reflejadas 
en los diarios de campo 1 y 2 del año 2015 (anexos H e I). Con los cuales se busca 
evidenciar las falencias que se presentan los estudiantes con respecto a la 
producción oral;  ellos demuestran no estar en la capacidad de hacer una 
descripción en inglés de manera oral acerca de un tema familiar como son sus 
mascotas teniendo en cuenta que se pidió que estuvieran preparados para tal 
actividad. Estos diarios de campo arrojaron las siguientes conclusiones: se observó 
claramente el mayor uso del español , la mala conjugación de los verbos en 
presente, la pronunciación literal de las palabras y la falta de vocabulario sobre 
actividades físicas, alimentos y adjetivos calificativos en inglés. 
En tercer lugar, se aplicó una encuesta plasmada en el anexo G, la cual consta de 
16 preguntas basadas en los estándares específicos para la habilidad de producción 
en inglés estipulados por el MEN para el grado 5. El objetivo de dicha encuesta era 
recolectar información acerca del uso del inglés frente a diferentes situaciones en la 
clase tales como, responder a información personal, solicitar ayuda con respecto a 
algún tema, recibir y dar instrucciones o mantener conversaciones en inglés con la 
profesora o compañeros, de lo que se pudo concluir que los estudiantes consideran 
no estar en la capacidad de mantener un dialogo en inglés,  ni hacer descripciones 
de personas o de actividades diarias y su conocimiento de comandos e 
instrucciones de actividades de la clase es muy reducida. 
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Análisis resultados de la encuesta 
 
 
 
En concordancia con los resultados obtenidos en la prueba de Cambridge y los 
diarios de campo,  los estudiantes expresaron en su mayoría  que no son capaces 
de describir personas física y emocionalmente, objetos o rutinas diarias. Además, 
consideraron que no están en la capacidad de mantener una conversación sencilla 
con un compañero o exponer un texto corto en inglés memorizado o preparado 
como lo exige el contenido de los estándares para Inglés. Por el contrario, ellos 
aseguraron poder responder a preguntas de información personal, saludar 
apropiadamente, seguir instrucciones, expresar preferencias y emociones; sin 
embargo, en el desarrollo de las clases no demuestran esas capacidades puesto 
que no contestan apropiadamente a  preguntas como  How are you?, solicitando 
además, que se haga uso de la lengua materna al momento de dar las instrucciones 
de actividades de clase tales como llenar espacios en blanco, unir imágenes con un 
texto determinado u organizar un texto dado entre otros. De igual manera, es 
recurrente que al momento de dar cuenta de su comprensión la respuesta se 
enuncia en español. 
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Con base en la triangulación anteriormente detallada y la concordancia entre las 
conclusiones que arrojan los métodos de recolección de datos, se determinó que 
los estudiantes no cumplen con los estándares específicos del inglés en lo que 
respecta a la producción oral. Lo cual hace necesario la implementación de una 
estrategia didáctica que ayude a suplir las falencias que presentan los estudiantes 
en su expresión oral en Inglés y que prevenga un posible empeoramiento del 
problema al ser promovidos a grados superiores sin tener unas bases sólidas de 
conocimiento del Inglés y tener vacíos en los contenidos de los cursos que 
actualmente cursan. 
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Anexo B 
Cambridge English Preliminary for School Speaking Test 
This test must be solved in pairs and lasts 20 minutes. 
First Step 
Personal Information 
1. What’s your name? 
2. Where do you live? 
3. What do like? 
Second Step 
Description of two images 
1.     2.  
1.https://www.google.com/search?hl=es-
419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=923&q=fiesta+de+ni%C3%B1os&oq=fiesta+de+ni%C3%B1os&gs_l=img.3..0l10.4341.8317.0.8929.15.12.0.3.3.0.172.1406.2j10.12.0....0...1ac.1.58.img..0.15.1411.0y4hC6LgOPM#facrc=_&img
dii=_&imgrc=lNKjrIGZeefOAM%253A%3BtiJ-IFtt0ClCRM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F-E-Xt0roPFzE%252FUeRa9FlcWOI%252FAAAAAAAAGqk%252FvOV6XKUGB-
E%252Fs400%252FFiesta%252Binfantil%252Bnin%2525CC%252583os.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fdecoracionesparafiestasz.blogspot.com%252F2014%252F01%252Ffiestas-tematicas-de-ninos-temas-para.html%3B400%3B267 
2..https://www.google.com/search?hl=es419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=923&q=ni%C3%B1os+jugando+futbol&oq=ni%C3%B1os+jugando+futbol&gs_l=img.3..0l10.1744.9077.0.9366.31.14.4.13.15.0.161.1397.0j11.11.0....0...
1ac.1.58.img..3.28.1417.xCB2Mj35MGg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=0s6_rm_WRkFF9M%253A%3B7OQkBQzh2mMfYM%3Bhttp%253A%252F%252Fjardinsonrisas.cl%252Fwp-
content%252Fuploads%252F2013%252F07%252Fnin%2525CC%252583os-jugando-futbol.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.linio.com.mx%252FBicicleta-Kiclos-Entrenadora-R12-Negro-439708.html%3B496%3B332 
Third Step 
Interactive Communication 
Share points of view about previous images.   
Fourth Step 
Interactive Communication 
Dialogue between the students (invite your partner to a party or to do exercise) 
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Anexo C 
Diario de campo clase Nº 1  
 
Tema: Presente simple 
Lugar: I.E.D Nydia Quintero de Turbay 
Fecha: 20 de agosto de 2014 
Hora: 8:45 a.m. hasta 10:15 a.m. 
Participantes: 18 niños y 12 niñas del curso 601 con un promedio de edades, desde 
los 10 años a los 13 años.  
Docente titular: Rosmary Balaguera 
 
La clase no comenzó en el horario estipulado y la llegada de los estudiantes no fue 
a tiempo. Al dar inicio a la clase se empezó con la explicación del tema, paso 
seguido se hizo un repaso sobre el tema anterior (daily routine) para lo que fue 
necesario hacer ejercicios de pronunciación puesto que los estudiantes 
demostraron pensar que la pronunciación de las palabras es literal a su escritura.  
Luego se explicó la forma afirmativa del presente simple, lección que tomó bastante 
tiempo, debido a que los niños no manejan el verbo To be y conocen pocos verbos 
en inglés,  además la mayor parte de las explicaciones tuvieron que  ser dadas en 
lengua materna debido a que los estudiantes casi no comprenden lo que se les 
explica en inglés. 
Del mismo modo, el mayor problema que se evidencia es que la clase no se pudo 
desarrollar de manera completa en inglés porque como se mencionó anteriormente 
los niños no comprenden instrucciones en esta lengua extranjera y al ser alentados 
a usar frases simples no las pudieron enunciar debido a la falta de vocabulario. Por 
otro lado la disposición que ellos demostraron para aprender fue notoria, pero no 
poseen las herramientas para expresar sus ideas en inglés. 
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El manejo del tema por parte de las docentes, la organización y la disposición a 
atender ante las dudas e inquietudes que tuvieron los estudiantes favoreció en el 
aprendizaje de los mismos.  
 
 
 
Anexo D 
Diario de campo clase Nº 2  
 
Tema: Presente simple forma negativa 
Lugar: I.E.D Nydia Quintero de Turbay 
Fecha: 27 de agosto de 2014 
Hora: 8:45 a.m. hasta 10:15 a.m. 
Participantes: 18 niños y 12 niñas del curso 601 con un promedio de edades, desde 
los 10 años a los 13 años.  
Docente titular: Rosmary Balaguera 
 
La clase comenzó a la hora indicada, luego del saludo en inglés, se repasó la forma 
afirmativa del Presente simple vista en la clase anterior y se mostró a través de una 
formula la transformación a la forma negativa. Luego, los estudiantes construyeron 
ejemplos y algunos de ellos pasaron al tablero, pero a la hora de leer sus ejemplos, 
no supieron como pronunciar las palabras, tampoco entendían algunos comandos 
como “sit down” “please” “take notes” entre otros, por lo que fue necesario hacer 
uso de la lengua materna. 
El hecho de que los estudiantes no supieran pronunciar el vocabulario básico y 
escaso que conocen, evita que puedan comunicarse en inglés y que no estén en la 
capacidad de responder a comandos como los nombrados anteriormente. Por otra 
parte las docentes  repitieron la pronunciación de las palabras para que los 
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estudiantes conocieran y aprendieran, a su vez se promovió la participación, pero  
es necesario controlar mejor el tiempo y el grupo con respecto a la disciplina. 
 
 
 
Anexo E 
Diario de campo clase Nº 5 
 
Tema: Repaso: do/ does, adjetivos /dialogo  
Lugar: I.E.D Nydia Quintero de Turbay 
Fecha: 17 de septiembre de 2014 
Hora: 8:45 a.m. hasta 10:15 a.m. 
Participantes: 18 niños y 12 niñas del curso 601 con un promedio de edades, desde 
los 10 años a los 13 años.  
Docente titular: Rosmary Balaguera 
 
En la primera etapa de la clase se devolvieron las evaluaciones referidas al tema de  
Do/does corregidas, las malas notas reflejaron la incomprensión del tema por lo que 
se hicieron correcciones grupales, paso seguido se programó un nuevo examen. 
Posteriormente se implementó la utilización de diálogos dirigidos. La recepción de 
la actividad fue positiva, a los estudiantes les gustó la dinámica de aprender 
pronunciación y a dramatizar, aunque se trabajó sobre un dialogo simple y corto de 
un tema visto previamente, la actividad tomó mucho tiempo porque los alumnos 
desconocían la pronunciación de la mayoría de las palabras. 
Por otro lado, la pronunciación fue errónea, los niños leyeron tal como estaba escrito 
el texto y no comprendían una frase como “fine and you?”, puesto que su 
vocabulario en inglés es reducido. Finalmente,  la  comprensión del tema del dialogo 
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(adjetivos) se llevó a cabo con dificultad debido a lo anterior y a que los estudiantes 
están acostumbrados a la traducción y son tímidos a las hora de expresarse 
oralmente. 
 
Anexo F 
Diario de campo clase Nº 6 
 
Tema: Dialogo dirigido sobre adjetivos  
Lugar: I.E.D Nydia Quintero de Turbay 
Fecha: 24 de septiembre de 2014 
Hora: 8:45 a.m. hasta 10:15 a.m. 
Participantes: 18 niños y 12 niñas del curso 601 con un promedio de edades, desde 
los 10 años a los 13 años.  
Docente titular: Rosmary Balaguera 
 
En la primera fase se entregó a los estudiantes un dialogo el cual se repitió de 
manera grupal aclarando pronunciación y explicando vocabulario, paso seguido se 
asignaron los roles del diálogo por filas y se simuló la entonación y la actitud 
correspondiente  a cada enunciado.  
Por otro lado, se observó claramente que a los estudiantes se les dificultó la 
pronunciación de algunas palabras y que desconocían el vocabulario como las 
palabras “look”, “why”, “because”, “yesterday” y “welcome”. Luego se pidió que 
identificaran los adjetivos dentro del siguiente dialogo y explicaran el significado,  
 
Good friend 
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A: Hello, it is good to see you. 
B: Hi, you look thin, why? 
A: Because now I go to the gym. 
B: Really?, me too. I want to look strong 
A: but you look sad, why? 
B: yes, because my slow turtle died yesterday, it was old 
A: please be happy! I will give you a beautiful one 
B: Oh mi God!, I’m surprised… thank you! 
A: you’re welcome, you know I’m your friend 
B: I know, let’s have an ice cream! 
A: Good idea! 
Del mismo modo se reforzaron los adjetivos entre ellos estaban: good, thin, strong, 
sad, slow, old, happy, beautiful, surprised, puesto que eran desconocidos para ellos, 
entre  aunque el tema planeado para esa clase eran los días de la semana. 
Finalmente cabe resaltar que la ausencia de vocabulario en los estudiantes retrasó 
el desarrollo de la clase, al igual que la falta de comunicación puesto que solo 
hablaban en español, de otro modo, el haber trabajado un dialogo incentivó a los 
estudiantes a utilizar más palabras en inglés y se evidenció que con el uso de esta 
herramienta la participación por parte de la mayoría de los estudiantes fue activa. 
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Anexo G 
Encuesta 
La presente encuesta tiene por objetivo recolectar información pertinente para 
nuestro trabajo de grado acerca de la producción oral en inglés de los estudiantes 
de grado 602.Se le agradecerá  su colaboración para responder las preguntas que 
encontrará a continuación. No está demás enfatizar que los datos que usted 
exponga, serán tratados con profesionalismo, discreción y responsabilidad.  
Lea atentamente cada una de las preguntas y elija la alternativa que más lo (a) 
identifique entre SI y NO. 
1. Respondo en inglés a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y 
dirección, con apoyo de repeticiones cuando sea necesario? Si__     No__ 
2.Puedo saludar en inglés de acuerdo con la hora del día, de forma natural y 
apropiada. 
Si__     No__ 
3.Puedo solicitar a mi profesor y a mis compañeros que me aclaren una duda o me 
expliquen algo sobre lo que hablamos?  Si__     No__ 
4.Puedo seguir y dar instrucciones básicas cuando participo en actividades 
conocidas? 
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Si__     No__ 
5.Mantengo una conversación simple en inglés con un compañero cuando 
desarrollo una actividad de aula? Si__     No__ 
6.Preguntoy respondo sobre las características físicas de objetos familiares? Si__     
No__ 
 
7.Respondo preguntas sobre mis gustos y preferencias? Si__     No__ 
 
8.Puedo  describir físicamente a una persona en inglés?   Si__     No__ 
 
9.Puedo deletrear en inglés palabras conocidas? Si__     No__ 
 
10.Puedo expresar mediante frases cortas en inglés cómo me siento? Si__     No__ 
 
11.Puedo decir en inglés un texto corto memorizado? Si__     No__ 
 
12.Puedo describir en inglés el clima? Si__     No__ 
 
13.Puedo describir en inglés su rutina diaria? Si__     No__ 
 
14.La profe habla en inglés durante la clase? Si__     No__ 
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15.Se realizan actividades de producción oral en inglés durante la clase? Si_    No__ 
Cuáles?___________________________________________________________
_________________________________________________. 
 
Anexo H 
Diario de campo clase Nº 1 (20015) 
 
Tema: Verbo To be 
Lugar: I.E.D Nydia Quintero de Turbay 
Fecha: 11 de marzo de 2015 
Hora: 10:45 a.m. hasta 12:15 m. 
Participantes: 18 niños y 17 niñas del curso 602 con un promedio de edades, desde 
los 10 años a los 13 años.  
Docente titular: Blanca Alonso 
 
Al comenzar la clase la docente practicante Jenifer Ramos dio indicaciones a los 
estudiantes en inglés, a lo que los estudiantes dieron una respuesta negativa, 
puesto que no comprendieron lo que se les estaba pidiendo así que fue necesario 
hablar más despacio. 
La primera actividad “Trhow the ball”, llamó la atención de los estudiantes, esta 
actividad consistía en que la profesora debía lanzarle a cada uno de ellos una bola 
y al recibirla ellos debían decir en voz alta “I am… and I am...”, su nombre y una 
profesión, tema ya conocido por ellos. 15 minutos después comenzó la explicación 
sobre el verbo To be, doce minutos después se empezó a explicar la guía, en la 
cual los estudiantes debían llenar espacios en blanco con el verbo explicado en la 
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clase. A petición de la docente practicante algunos estudiantes debían leer en voz 
alta el cuadro que aparece en la parte superior de la guía, en el cual se encuentran 
la forma afirmativa y negativa del verbo To be en su forma completa y forma corta, 
al hacer este ejercicio los estudiantes no estaban en la capacidad de leer puesto 
que no conocían la pronunciación de cada palabra. 
 A las 11:16 a.m. los estudiantes comenzaron a completar la guía de trabajo, la 
docente les pidió que socializaran sus respuestas en voz alta dando los significados 
del vocabulario desconocido, acto seguido los estudiantes se mostraron 
concentrados e interesados en la solución de ésta, pero al pasar a la segunda 
página de la guía, fue necesario acudir a la lengua materna, puesto que los 
estudiantes no comprendían la instrucción en inglés y solo se dirigían hacia la 
profesora en español. 
Para entender mejor la conjugación del verbo mencionado anteriormente, fue 
necesario explicar los pronombres personales y su equivalencia en español ya que 
los estudiantes los confundían con frecuencia durante el ejercicio. 
Hay que resaltar que los estudiantes aunque no conocían la pronunciación del 
vocabulario presentado, hicieron un esfuerzo significativo al participar. 
A las 11:50 a.m. se hizo entrega de un corto dialogo, el cual los estudiantes debían 
practicar en parejas para así pasar en frente de la clase y leer, con el objetivo de 
escuchar su pronunciación, a lo que claramente se evidenció la falta de 
conocimiento en cuanto a la pronunciación y expresión oral ya que solo se 
comunicaron en español entre ellos y hacia su profesora, además a la hora de leer  
lo hacían al pie de la letra, tal cual está escrito, ya que como se ha dicho 
anteriormente desconocen la pronunciación de la mayoría de los términos 
propuestos durante toda la clase.  
Para terminar la clase, la docente practicante explicó la tarea para la siguiente clase, 
ejercicio que consistía en llevar una imagen de su mascota, para describirla de 
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manera oral, teniendo en cuenta su apariencia personal, su comportamiento y las 
actividades favoritas que realizan juntos, con el fin de revisar el nivel de producción 
oral que manejan estos estudiantes. 
 
Anexo I 
Diario de campo clase Nº 2 (20015) 
 
Tema: Actividad de recuperación (artículos definidos e indefinidos, adjetivos, verbo 
ser/estar, profesiones) 
Lugar: I.E.D Nydia Quintero de Turbay 
Fecha: Marzo 17 de 2015 
Hora: 10:45 a.m. hasta 12:15 m. 
Participantes: 18 niños y 17 niñas del curso 602 con un promedio de edades, desde 
los 10 años a los 13 años.  
Docente titular: Blanca Alonso 
 
La profesora titular tomó más de 30 minutos de la clase para hacer que los niños 
copiaran en sus cuadernos un taller de repaso para la casa. A las 11 y 22 la 
profesora Catalina empezó su clase con la revisión de la guía, explicando cómo se 
construía correctamente una pregunta con el verbo to be  puesto que de los 36 
estudiantes solo 5 entendieron cómo resolver la guía. La corrección se hizo de modo 
general y en español ya que los estudiantes no comprenden explicaciones en inglés.  
A las 11 y 40 se pasó a la siguiente actividad de presentación oral acerca de sus 
mascotas, pasaron en total seis  estudiantes a compartir su presentación de manera 
voluntaria:  
El primer estudiante no supo cómo decir que eran él y su mascota quienes 
aparecían en la foto que llevó para mostrar, después de unos segundos de silencio 
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empezó a decir algunos verbos en gerundio (running, jumping) para referirse a las 
actividades que practicaba con su mascota y no supo cerrar la presentación y dijo 
en español es todo. Su presentación tardo 40 segundos entre muletillas y la 
información anteriormente mencionada.  
El segundo estudiante enunció tres oraciones mencionando la edad, lugar y la 
comida favorita de su mascota, los verbos en presente no estaban bien conjugados 
y su pronunciación literal de las palabras dificultaba el entendimiento de lo que decía 
/theyichforyears/  /theyits in Bogotá/ /ju likeseat bread/ su presentación tardo 15 
segundos. 
El tercer estudiante antes de empezar pidió, si podía realizar su presentación en 
español ya que no se sentía seguro de hacerlo en inglés y porque la había 
preparado en español, presentó mal uso de los posesivos y recurría constantemente 
a su lengua materna puesto que no conocía el número tres en inglés para referirse 
a la edad y no sabía cómo decir la palabra carne. Sus únicas dos intervenciones 
fueron /her name is Max/  /it is tres años/, solo respondió “yes” cuando la profesora 
le  hizo preguntas sobre su mascota. 
La cuarta estudiante se limitó a leer la traducción que hizo puesto se evidenció el 
uso del español mezclado con el inglés. Además hizo mal uso de posesivos pues 
dijo /my name is Candy/ igualmente dijo /their food es dogchaw/, para referirse a  la 
edad de su mascota, usó el verbo have  /has a year and a month. Algunas palabras 
las leía tal cual es su escritura por ejemplo:/sometimes y features/. 
La quinta estudiante al igual que la anterior leyó la traducción que hizo, se evidenció 
uso de spanglish cuando dijo /soltaba to persecuted me/ no hubo un  intento de  
pronunciar en inglés sino lectura de las palabras tal cual estaban escritas. 
La sexta estudiante pasó sin ninguna ayuda escrita, empezó muy bien su 
presentación, pero después de decir su nombre y el de su mascota olvidó lo demás 
que debía decir. Después de más o menos 20 segundos de silencio dijo la edad y 
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lugar donde vive con su mascota, pero al momento de describir las actividades y la 
comida que consumía su perro,  mostró desconocimiento total del vocabulario 
respectivo. Puesto que no sabía decir comida para perros o actividades de juego 
con su mascota en inglés pidió ayuda a la profesora. 
Para cerrar la clase, a las 12:00 m. se hizo la lectura de un diálogo por parejas. En 
primera medida, la profesora enseñó la correcta pronunciación del diálogo, paso 
seguid lo leyeron los estudiantes, tomando cada uno un rol. Finalmente, algunos  
voluntarios pasaron y representaron el diálogo frente a  sus demás compañeros. 
En conclusión,  los estudiantes no evidencian capacidad de hacer una descripción 
en inglés de manera oral acerca de un tema familiar como son sus mascotas aun 
cuando se les pidió fueran preparados, entre los errores más comunes se identificó 
el mal uso de posesivos, mal uso de verbo to be,  mala conjugación de los verbos 
en presente, uso de spanglish, pronunciación literal de las palabras y 
desconocimiento de vocabulario sobre actividades físicas, alimentos y adjetivos 
calificativos 
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Anexo J 
Diario de campo 1 (2015 2) 
 
Tema: Can/ Can’t 
Lugar: I.E.D Nydia Quintero de Turbay 
Fecha: 26 de agosto de 2015 
Hora: 10:45 a.m. hasta 12:15 p.m. 
Participantes: 19 niños y 12 niñas del curso 602 con un promedio de edades, entre 
los 11 años y los 14 años.  
Docente titular: Blanca Nieves 
En la primera fase de la clase se explicó el uso de can y can’t mediante ejemplos e 
imágenes de personas y animales proyectados en el televisor. El objetivo de dicha 
actividad era que los estudiantes identificaran y dijeran en voz alta lo que podían y 
no podían hacer aquellos personajes. Esta actividad  llamó la atención de los niños, 
haciendo que participaran activamente.  
En segundo lugar, se entregó una guía que los estudiantes completaron con ayuda 
de la profesora haciendo uso correcto de can y can’t. En esta etapa hubo confusión 
por parte de algunos estudiantes, por lo que fue necesario explicar de nuevo 
brevemente el tema.  
A continuación, se realizó la primera aplicación, en la cual, la docente entregó a 
cada uno de los estudiantes un diálogo corto con algunos espacios en blanco para 
que ellos completaran con la ayuda de la docente. El objetivo de este tipo de diálogo 
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(Diálogo de completar) propuesto por Cassanny, es que el estudiante pueda mejorar 
habilidades lingüísticas.  
Luego de completar el diálogo la profesora leyó en voz alta el mismo, en seguida 
los estudiantes repitieron después de ella la pronunciación. Para finalizar la segunda 
parte de la clase, por parejas los estudiantes pasaron al frente de sus compañeros 
para leer el diálogo, la mayoría de los estudiantes tuvo errores en su pronunciación, 
sobretodo en palabras como: why, buy, but, pronunciándolas literalmente, 
demostrando claramente un problema de pronunciación. 
Finalmente, en la parte de producción, la docente hizo entrega de una historieta 
(Bubble speech) en la cual participaban tres animales. Los estudiantes completaron 
los diálogos de los personajes sin ayuda de la profesora, de acuerdo al vocabulario 
que ellos deseaban teniendo en cuenta el tema principal de la clase.  
 
Reflexión de los estudiantes 
En el desarrollo de esta aplicación, los estudiantes manifestaron agrado por el 
trabajo en grupo, puesto que al recibir ayuda de su profesora, pudieron sentir más 
confianza para expresar sus dudas. También, expresaron en su mayoría que la 
actividad fue fácil de resolver, puesto que el tema fue claro. Por último, expresaron 
querer aprender la pronunciación de las palabras y seguir trabajando con diálogos 
para el aprendizaje de vocabulario.  
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Anexo K 
Diario de campo clase Nº 2 (2015- 2) 
 
Tema: Partes el día en Inglés 
Lugar: I.E.D Nydia Quintero de Turbay  
Fecha: Septiembre 2 de 2015 
Hora: 10:45 a.m. hasta 12:15 m. 
Participantes: 18 niños y 17 niñas del curso 602 con un promedio de edades, desde 
los 10 años a los 13 años.  
Docente titular: Blanca Alonso 
 
El día 2 de septiembre la clase de Inglés empezó a las 10 y 45. En la primera fase 
de la clase, la docente a cargo explico el tema, expresiones de tiempo a través de 
un dibujo del ciclo del día. Seguidamente, construyó oraciones con aportes de los 
estudiantes. Fue un tema de fácil comprensión para los estudiantes ya que solo 
implicaba el aprendizaje de vocabulario.  
En la segunda fase de la clase, los estudiantes tuvieron que organizar un diálogo 
dividido en oraciones, el cual describía una rutina diaria de un estudiante desde las 
horas de la mañana hasta la noche. El objetivo de este tipo de diálogo (jumble 
dialogue) propuesto por Scott Thornbury, es que el estudiante sea capaz de 
reconstruir el diálogo con su respectiva secuencia: inicio, continuación y cierre.   Se 
promovió el trabajo colaborativo, por lo cual algunas parejas lograron armar el 
diálogo sin la ayuda del docente mientras que otras parejas de estudiantes 
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recurrieron a la orientación del profesor para despejar algunas dudas. Después de 
reconstruir los diálogos y repasar la debida pronunciación, de manera voluntaria 
varias parejas pasaron al frente representar el diálogo asumiendo el respectivo rol 
e interactuando con su compañero. Sus intervenciones fueron grabadas para 
análisis de la producción oral.  
En la última fase de la clase, los estudiantes debían construir un diálogo con su 
compañero contando con la ayuda de secuencia de imágenes, es decir que a cada 
estudiante le correspondía crear una pequeña intervención de acuerdo a una serie 
de imágenes, las cuales mostraban una rutina diaria de un estudiantes.Este dialogo 
llamado “Imagery and wordcues” por Scott Thornbury, tuvo un mayor grado de 
dificultada ya que requería que los estudiantes estuvieran en la capacidad de 
describir con oraciones simples sus rutinas diarias pero el uso de imágenes 
facilitaba su comprensión y planeación del mensaje.  
En las dos aplicaciones se identificó que mayor problema que presentan los 
estudiantes del curso 602 es la pronunciación inapropiada de algunas palabras en 
Inglés. La pronunciación de los estudiantes tiende a ser una lectura literal de las 
palabras, es decir, pronuncian tal cual como se escriben las palabras. Entre los 
errores más frecuentes se encontró: sunrise, evening bed dinner before, homework 
y wake up. Su mayor confusión giraba entorno a la vocal i. Por el contrario, 
pronunciaron correctamente las preguntas What do you do? and What do you like 
to do? y las expresiones de tiempo in the morning e in the afternoon.  
A modo de conclusión, se debe trabajar la pronunciación en inglés, los estudiantes 
disfrutan del trabajo cooperativo, muestran una actitud positiva frente a la 
herramienta de diálogos dirigidos y se arriesgan a hablar en la lengua extranjera 
aun con sus limitaciones. Se le facilitan más los ejercicios de completar diálogos 
que los de ordenarlos o producirlos con base en imágenes, ya que estas dos últimas  
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de variaciones de los diálogos demandan decodificar las partes de la conversación 
y mayor conocimiento del inglés. 
 
Anexo L 
Diario de campo 3  (2015- 2) 
 
Tema: Pronunciación  
Lugar: I.E.D Nydia Quintero de Turbay 
Fecha: 16 de septiembre de 2015 
Hora: 10:45 a.m. hasta 12:15 p.m. 
Participantes: 19 niños y 12 niñas del curso 602 con un promedio de edades, entre 
los 11 años y los 14 años.  
Docente titular: Blanca Nieves 
 
La clase comenzó con ejercicios de TPR, para que los estudiantes bajaran su nivel 
de energía y lograran concentrarse. Luego la docente enseñó un video en el 
televisor, para que los estudiantes se familiarizaran con el tema del cual se iba a 
tratar el texto que se iba a trabaja durante la clase. 
En segundo lugar, la docente entregó a los estudiantes un texto corto, A day in the 
life of Irina Malkovich”,  el cual, debieron leer en silencio e identificar las palabras 
desconocidas, paso seguido se hizo una lista en el tablero con aquel vocabulario y 
se explicó respectivamente su significado. Luego de aclarar dudas, la profesora 
procedió a leer en voz alta el texto, de tal modo que los estudiantes conocieran y 
repitieran la pronunciación del mismo. 
En la tercera fase de la clase, los estudiantes respondieron a dos preguntas 
relacionadas con el texto 1. In what ways is Irina like a nornal girl? 2. In what ways 
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is she different? A la primera pregunta respondieron, “she, goes to school, she 
wakes up at 7:30, has breakfast”. La segunda pregunta obtuvo la respuesta “She 
leaves in a circus, there are 30 children, they speak seven different languages”.  
Luego, de manera oral por parejas se hicieron las preguntas y respuestas unos a 
otros para practicar la pronunciación. Finalmente, la docente proyectó en el televisor 
un fragmento del texto, el cual previamente había sido leído en voz alta por todos 
los estudiantes, paso seguido removió una palabra, de tal forma que los estudiantes 
continuaron leyendo, sin dejar de pronunciar aquella palabra faltante. Poco a poco, 
la docente fue removiendo palabra por palabra, hasta eliminar una frase completa, 
de tal forma que todos los estudiantes por medio de la repetición del mismo texto, 
pudieron de manera grupal hacer la lectura en voz alta con la correcta 
pronunciación, sin dejar de enunciar las palabras y frases faltantes. 
Este clase de diálogo es llamado Disappearing dialogue, propuesto por Scott 
Thornbury, el objetivo de este tipo de dialogo, es que los estudiantes puedan 
producir oralmente el diálogo en lugar de leer. 
Reflexión de los estudiantes 
En esta clase la mayoría de los estudiantes manifestó disfrutar el ejercicio de 
Disappearing dialogue, ya que para ellos representó un reto, el lograr seguir la 
lectura aun sin algunas de las palabras. Del mismo modo afirmaron haber mejorado 
la pronunciación de las palabras, junto con aprendizaje del significado de las 
mismas. Por otro lado, pocos estudiantes demostraron y afirmaron, no comprender 
el ejercicio, puesto que para ellos la memorización fue clave y admitieron 
preferencia por los ejercicios de completar. 
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Anexo M 
Diario de campo clase Nº 4 (2015- 2) 
Tema: Preposiciones de tiempo en inglés 
Lugar: I.E.D Nydia Quintero de Turbay 
Fecha: 23 de septiembre de 2015 
Hora: 10:45 a.m. hasta 12:15 p.m. 
Participantes: 24 estudiantes del curso 602 con un promedio de edades, entre los 
11 años y los 14 años.  
Docente titular: Blanca Nieves 
 
El día 23 de septiembre la clase de Inglés empezó a las 10 y 45. Cabe resaltar que 
en este día solo asistieron 24 estudiantes. En la primera fase de la clase, la docente 
a cargo explicó los temas de preposiciones y de tiempo (at, on and in) usando la 
deducción de oraciones. Seguidamente se organizaron diagramas para sintetizar la 
teoría y los estudiantes crearon sus propios ejemplos. El uso de las preposiciones 
de tiempo  fue comprendido fácilmente por los estudiantes.  
En la segunda fase de la clase, los estudiantes de manera individual tuvieron que 
completar un diálogo guiándose por un ejercicio de escucha de un audio, cuyo 
dialogo era interpretado  por anglohablantes nativos. El objetivo principal de este 
tipo de dialogo como plante Thornbury, era promover la comprensión oral, la cual 
es una habilidad fundamental para la producción oral. Además, la razón de 
implementar este ejercicio de diálogos, era corregir algunos errores frecuentes de 
pronunciación, ya que al escuchar la pronunciación de un nativo se les pedía que 
trataran de imitarla y así evitar fosilizaciones. Aun cuando los estudiantes no habían 
sido expuestos a este tipo de ejercicios de escucha, este tipo de diálogos tuvieron 
éxito, ya que casi en la totalidad de los estudiantes que asistieron a clase, estuvieron 
en la capacidad de completarlo correctamente. Lo  que indica que los estudiantes 
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están en la capacidad de identificar la secuencia de las acciones de un audio y de  
asociarlas momentos del día. 
En la última fase de la clase, la profesora encargada explicó el uso del verbo “to 
have” el cual ya habían trabajado con la profesora titular. Después de la 
presentación del tema, los estudiantes tenían que construir un diálogo a partir de un 
set de tarjetas que fue entregado a cada pareja de trabajo. Estas tarjetas contenían 
preguntas acerca de sus posesiones tales como: ¿tienes facebook?,  ¿tienes 
celular?, ¿ tienes novio o novia? entre otras. Este tipo de ejercicio de diálogos 
“chunks on cards”  según Thornbury pretende que el estudiante sepa integrar las 
preguntas al diálogo de manera espontánea y coherente. Igualmente, en este 
ejercicio de diálogos los estudiantes que participaron de esta sesión, demostraron 
estar en la capacidad tanto de formular preguntas sencillas sobre temas familiares 
como de responder con frases cortas a los interrogantes anteriores. 
Varios estudiantes corrigieron la pronunciación de los siguiente fonemas /j, ɪ ,s/ y el 
verbo /gɛt ʌp/  en palabras tales como: busy, you, spanish, up, evening.  Igualmente, 
su pronunciación de las preguntas What do you do?, What do you like to do? Do 
you have? Can you ? es apropiada ya que tienen interiorizadas este tipo de 
estructuras. 
A modo de conclusión, varios estudiantes corrigieron algunos errores frecuentes de 
pronunciación, los estudiantes disfrutan del trabajo cooperativo, muestran una 
actitud positiva frente a la herramienta de diálogos dirigidos, esta última variación 
de set de preguntas sobre sus posesiones les gustó mucho ya que atendían a sus 
gustos personales. Cada vez sienten menos temor a hablar en la lengua extranjera 
aun con sus limitaciones. Comprendieron el uso y conjugación general del verbo to 
have pero a la hora de emplear la negación cometían algunos errores con el auxiliar  
do o invertían los lugares del auxiliar y verbo principal. 
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ANEXO N 
Encuestas contestadas por los estudiantes 
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ANEXO O 
DIÁLOGO DE COMPLETAR 
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ANEXO P 
WORDCUES DIALOGUE 
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ANEXO Q 
 Jumble Dialogue with Listening Exercise 
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